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These annual coats are computed for the 1~62-1963 school yeaz but . ore based on costs 
for the preceding school year as provided i n Section 27~ol8 and 282~20 9 Code of Iowa9 
1962o These are actua l costs and in some .clolses moy exeeed t he maxim1am tuition ratea as 
determined by the Department of Public I nstructiofl.o _.. 
. Tui tJ.on Coats 
~N-•m_e._o_f~Di._s_t_r_i_c_t __________________________ -PE~·}_4eMm"e~n-tn.~~-l•·-----~J~u~n-1o·T~~~~~i~~~h~_H_.ilzh-=l~c~~~o~o-l 
~del r Countz . 
Bridgewater . . Fontanelle Comno 
Greenfield Comm6 
Ori ent Macksburg Co~ 
A#a!!lB: .Ceunty 
Corning CommC) 
Prescott Conwn. 
Allamakee Count~~ · 
AUamakee omm<t 
Eastern Ailamakee Comm. 
Postville Comno 
Appanoose Count;y .. 
Centervi U .e Indo 
Moravia Commo 
Moulton ~ Udell Co~ 
Audubon County 
AudubOn Comn~ 
EKi ro Commo 
Benton Countx 
Atkins Cons~ 
Belle Plaine Comm9 
Blai rstown Cons ~ 
Garr ison Conso. 
Keystone Cons., 
Newhall Cons. 
Norway Conso 
Shellsburg Cons~ 
Urbana Cons., 
Van Horne ConSb 
Vinton Conm. 
-.-.. 
$ 340o56 
:.)53<~25 
· 472o99 
262.01 
356o09 
240o61 
322o95 
245o90 
211•.ol8 
393o40 
376o38 
306o86 · 
34So55 
397o26 
434o05 
395o78 
333o70 
317o47 . 
333o11 
297.82 
·.·364o86 
332o68 
..... 
497o64 
·- . 
Dlttek H~~k ~ 
~Falls Comm.h 
Dul!'l.ke~ton. Comm~ 
Rl1£J t \va t.t2:t'loo TownshJ. p 
Hudson Comma 
L~Port~ City Commo 
O'l'&l!!'l.g{! 'l.Wp o. Cons o 
Wat e rloo I tmd. 
,Doo~=S~!!~ 
Boo~m·.! Cotm!., 
Gr.and Cotlllltw 
Mmdr!d I !itd() 
Ogd~n Cmm~ 
United Conrno 
~!..~~ 
D.'!Jnv~ll' Co~ 
Jm1!fu~~r:U l e Comm11 
l?llli nfield Cornzn., 
S~mu®r Comrrto 
Td po 1 i Comn6 
W~~~ie Vall~y Commo 
Wav~~ly ~ Sh~ll Rock Commo 
.~'!!~h.a~naJL~2..~~.1. 
Eat.:ri: Btt.oh~nan Cbtnmo-
:tndll!ip~ttd~iW!la I ndo 
J e~u:p Cormlo-
tlU~'.IUl IJ'~t,!L.f:_OU'fity 
~~~·~~AI cli:'t Ci t y "' Truesdale Commo 
Alta Ccnnno 
Mtt:r~·th\'>tt COMo 
N~cl l ~ Pl'ovidence Commo 
R~?ntb'&'<'lr!.dt Conso . 
Siou~ Raplds Commo 
Sto~n Laka Cotratlo 
nut~~~~ 
All i 81ll''l. ~ Bri stow Commo 
Aplington Conmo 
Cll1:fko'Jvi llli!l Corrmo 
D>-1mont Cmrrmu-
Gr$ettl3 Com:nil 
Nel~ Unrt ford Conso 
Par~~T.abu~ Con~~ 
£~.~nc~~ 
ceda.Y. Va lley Commo 
Lake City Commto 
$ 322o23 
346o49 
229o l2 
46::1 o 71 
277 ol8 
31.1 o88 
:B<'o83 
35'( o'I.J 
?.~li,~ 75 
3'06o00 
:~SOoOl 
Ct20o06 
308o89 
308o78 
309oM· 
355(1·28 
228 0 04· 
40:3-oOS 
34,.o68 
268t/+6 
350,74 
2:33680 
430o47 
344·o 53 
400o-80 
351 0 70 
~~11 .,65 
3850 68 
349 0 16 
406.,04 
3160 61 
2.53ol3 
294o65 
313.45 
341 0 .54 
264o43 
4160 20 
328o.50 
..... 
293 ol<-2 
411.o54 
....... 
..... 
$ 489o'10 
l~52o l 5 
661o28 
618o65 
s:n o89 
468o02 
61 2o47 
625.{> 59 
625-o SO 
513 .. 72 
56l o00 
597 o26 
471 ol+8 
543., 85 
/.~33~ 58 
6/3o20 
624.,/8 
673o20 
595o68 
tt:l:h45 
53%6:3 
599 ol8 
6:39o94 
699o32 
662<) 32 
6!1.7 b 18 
.564o97 
4.55o27 
il0 o.S7 
516 .,45 
1"!~2 ., 98 
515.,. 6-:2 
653<1 54 
577 o90 
6160 99 
588-o l~O 
£!\houn dbunty (continued) 
Lohrville Conmt• 
Lytt olr Cotlllllo . 
Manson Conm~ 
Pomeroy comm. 
Rockwell City Comm • . 
Carroll County 
Car roll Ind~ 
Coon Rapids Comm• 
GliddendRalg~on Comm• 
Manni ng Commo 
Cass County 
Ani t a Comm~ 
Atlantic Conttno 
C & M Cotmld 
Gri swold Commo 
Lewis Canso 
Wiot a Conscl' 
Cedar Coun·ty 
Bennett Cornm. 
Clarence Commo 
Dur ant Commo 
Lincoln Commo 
Lowden Cons-o 
Tipt on Conm. 
West Branch Commo 
Carro Go r do County 
Clear Lake Commo 
Mason Ci t y Ind~ 1 Mes~rvey ~ Thornton Comm0 
Rockwell w Swaledale Commo 
Ventura Comm• 
Chfrokee Coun1;)' 
Aurelia Conm11 
Cher okee Indc; 
Marcus Comm• 
Meriden d Cleghorn Comm. 
Willow Cbmmo 
Chickasaw County 
· Freder icksburg Comme 
Nashua Commo 
New Hampton Commo 
Clarke County 
Clarke Conm.; 
Murray Commo 
Tuition Costs 
Elementary 
$ 401.58 
419.20 
337.35 
356.19 
351.67 
- 3 .. 
451o21 
443.62 
437.40 
285-487 
324o86 
264.60 
357.40 
300.17 
372.10 
487.72 
376.78 
321.-34 
350.32 
398.14 
389.89 
330.50 
384.-83 
291.20 
383o58 
456.48 
388.,22 
522.00 
370.19 
312ol2 
372 .. 02 
399o58 
330o82 
NONE 
" 
" 
Junior High 
-- ..... 
_...., ·-
415~49 
.... 
.. _ 
..... 
.. .. 
--
39lo64 
494-.77 
39lo61 
584.42 
.... 
"NONE 
" 
" 
·· ..• . r'· . 
ltigh School 
$ 625o.24 
810 .• 50 
554.85 
639.4f45 
605c.l5 
687o73 
701.59 
550.14 
.632o98 
550~39 
484o36 
552o34 
472~24 
745667 
-d .- c:a 
647o96 
586d5 
624o26 
654.;31 
658o86 
526c.64 
513.50 
5120 55 
504.44 
90lo89 
688o-14 
706o86 
663i,79 
611c,7:r : 
639.64 
670o33 
. 57~o06 
NONE 
" 
" 
525.61 
761.,58 
Name of Dl"strl ct 
5:.-l_ay Coun_!:x. 
Everly Comm. 
Gll lett. Grove Comm. 
Greenv il l 6 .. Rossie Cans o 
Lake Twp. Cons . 
Roya l Comm·. 
SiouX Valley Comm. 
Spencer Ind. 
Webb 'Gons., 
Clayton County ., 
~raTC'omm. 
Garnavillo Comm. 
Guttenberg Commo 
Mar u Mac I nd. 
M"'F~L Comm0 
S tannont Comm .. 
Cll nt!()n Courrty 
·--...:...1-----· ..Calamus Commo ~ 
Camanche Commo 
Cent:ral Comm. 
Cl i ~~·.ton Commo 
De l -wood Comm., 
Lost Nation Cot)ll11o 
Northeast Comm. 
Whea t land Commo 
Cra-wford County 
Ar·~We--Va Commo 
Charter Oak "' Ute Commo 
Denison Comm • . 
Dow Ci ty- Ar ion Comm. 
ManUla Comm1. 
Schleswig Commo 
Dallas County 
Adel comm. 
Central Dallas Comrn. 
Da llas Center Comrn 0 
Dexfi e l d Comrno. 
Pe:e:ry Comm. 
Van Meter Comm • . 
Waukee Comm. ' 
Woodward Comrno 
Davis Count.y 
Davis County Comm0 
Decatur County 
Cent:r:al Decatur County Comrn. 
Lamoni Comm'o 
Mormon Trail Comm. 
Elementary 
$ 362 . 20 
479.12 
367 .. 00 
. ·359 01 1 
. _321. 99· 
371 .78 
260. 22 
378 . 54 
355.23 
357 . 81 
361.84 
267.:39 
273.68 
351. 00 
343.,56 
301.54 
365.38 
342. 12 
360. 55 
309. 38 
236. 54 
251.88 
488.,47 
37 5., 85-
348.36 
332 . 80 
233 . 41 
4-20.43 
336. 12 
513 ,,_4.6 
312'.29 
512.94 
304. 02 
275.80 
279.21 
34-7 . 32 
290.03 
286.47 
339. 30 
389. 40 
- 4 -
Tui t ion Cos l 
Junior High High Sc hool 
$ 604.4-0 
648 . 07 
~ .. 752.00 
478 .97 
438.,89 
536.43 
4-79.20 
630o44 
522.75 
544.98 
512.65 
368.19 
690.04 
627.07 
499.00 
871.56 
475.44 
391.,30 '676 . 69 
595.09 
621.60 
562.1+9 
809. 75 
94-31>36 
416·.83 408c~24-
463.41 
455 u93 
.. ~ 4901.·74 
4-61.09 501.18 
548.81+ 
589.,30 
361 .. 0'7 
634A3 
4-94-.26 465.,55 
734.99 
608-.,95 
·4J'8 • .p8 
242'.03 385 .. 24 
628-.,99 
... _ 432.72 
435. 16 614a 29 
Nate of District 
"" 
· lelaware County 
Edgewood ~ Colesburg Comm. 
Maquoketa Valley Commo 
West Delaware County Co~ 
Its Moines County 
Burlington Commo 
DanvU le Comm4 
Mediapolis Co~ 
Yarmouth Conso 
Sperry C<>ns 0 
Weet Burlington Indd 
· J)ictdnson County 
Arnolds Park Cons0 
Lake ter.k Commo 
Milford Commo 
Spirit ~ake Co~ 
Terri l C:ommo 
.~buque County 
· Dubuque Commo 
West ern Dubuque County Comm. 
anntet Count~ 
Armstrong Commo 
Estherville Comm~ 
Lincols Central Commll 
lti ngsted Indo 
Fay~tte County 
Fayette Commo 
Nbrt h rayette County Comm0 
0~1 ~ei n Commo 
Turkey Valley c·omm'o 
Valley Connno 
West Central Co~•·: · 
floyd county 
· Charles Cl ty Commo 
Colwell Conso 
Nora s,rlngs ~ Rock Falls Comm. 
Rudd9 lockford9 Marble Rock Co~ 
Franklin County 
Hampton Commo 
Sheffiel• ~ Chapin Comm~ 
CAL. Comm11 
,r,.rfinont County 
Farragut Commc. 
Premont - Mllls Comm., 
- 5 .. 
------
Tuition Costs 
ElementayY Junior High Senior Hig,h 
$307.28 
357.68 
274.31 
367.43 
392.20 
382 .• 95 
498.84 
346·.90 
. 427.67 
334"31 
415o.80 
276 .• 75 
333.04 
355.90 
352-.51 
307.11 
343.72 
291.59 
508.64 
388.,33 
286.51 
413.93 
326.38 
• • • • No 
• o • o No 
·• • .• • No 
401.32 
497.20 
321.os 
402-.81 
357.31 
426.91 
• • • • No 
446.87 
486.00 
$394.34 
340•70 
467"40 
577ct35 
..... 
--
443ii91 
"""- --
358.95 
$60.5~25 
49h..96 
545.48 
556o-04 
523.68.' 
524 .• 52 
688.70 
772~49 
582..,00 
560~77 
752!'62 
58l ol7 
63l,AS 
725.65 
521.47 
713.84 
6320 77 
-- 618.83 
438.04 554.,55 
335.90 565.78 
Tuition Student• o • o 
Tuition Students • o o 
Tuition Studenta o o o 
-'.49-7.9& 62.!~~3~ 
,._ 
562 .. 89 
634o86 76lq75 
466.82 597.,18 
715 .. 47 
Tuition Students • o o 
6014100 
639,10 
Name of District 
_._ . -=" 
E:Eemont t oul;l1_:l (Continued) 
Hamburg Commo 
Riverto-n Cons 4 
Sidney Corrmo 
Greene County 
"' Churdan Comm., 
Eas t Greene Commo 
Jefferson Commo 
P-at on Cons, 
Scra rrton Conso 
~~_sountx 
Beaman ~ :. Con~ad Commo 
Dike Comm~ 
Grundy Center Corrrno 
Reinbeck Corrrno 
We llsburg Colllmo 
Guthrie County 
Adair ~ Casey Comm~ 
Bayar d Commo 
Gut hrie Center Commo 
Menlo Co~no 
· Panora ~ L1n9en Commo 
\'Stuart Comm., 
Yale~ Jamaica~ Bagley .Comm. 
ltami 1 t on _ _££untl 
Northeast Hamilton cpmmo 
Sout h Hami 1 ton Commo . 
Stra tford Coll1!Tto 
Webs t er Ci ty Commo 
·, 
~ncock €o}mt.z 
Britt Commo 
e6rwith u Wes ley Commo 
Garner b Hayfi eld Commo 
Kanawha Comm., 
Klemme Commo 
Woden ~ Crystal Lake Cdmn0 
!!,ardin Countz: · 
Ackley ~ Geneva Comm., 
Alden Comm11 
Eldora Commo 
Hubbar d Commo 
Iowa Falls Comm0 
NeW Provi dence Commo 
Radell ffe Commo 
Steamboat Rock Commo 
Union ~ Whitten Commo 
Elem~ntat'Y 
$263o19 
4-2l~o27 
350o42 
4l~o0'9 
563o-35 
26d:: ~7 -*~ 
409o23 
388.'76 
370 0 1.8 
377 c. 2.0 
302.69 
372-.51 
'361 ol~7 
260o25 
364o64 
2'78o.0'7 
367o96 
325ol9 
314o16 
384ol8 
453:.000 
439Q43 
313. 77 
359o98 
300 0 78 
428 0 l lt-
327o24 
4llo40 
453 1190 
43So54 
394t~l6 
3.5~o84 
260o55 
3'72o06 
291.,10 
364.62 
395o67 
464o86 
368-oOO 
.. 6 -
'' 
~ui ti or.t Costs 
Junior !!~i1t Senior Hlgh 
$60lo 71 
,;A;~ 770o 51 
719ol0 
,;; ~ 728o22 
~-. 683~93 
50J.o87 593o01 
870ol2 
~·~ .. ,. ., 634o91 
4-07 o-8d 594o58 
..... 575\\70 
405o38 572~ 16 
579o24 
635o99 
552o84 653ol6 
686.~31 
373o33 43lol2 
772o 25 
690o62 
678oll 
629o96 
hu ' ............ 54lo64 
530o95 
681.08 
407o68 616o06 
f-' ~ S45oSO 
<J.~ 898o7 7 
327o42 S56.c,91 
S32.t~o 70lol0 
..... 668o32 ' 
i.lo~ • 11;3 .,. 679.,24 
709ol 7 
432o2'1 58lo 76 
626o81 
747o59 
495o00 566o98 
585~25 
,.., 665o34 
509o48 
468o41 646ol0 
. '
~~----------------------------------------------------~------------ --------~~ 
Name of Di.st:d ct 
Harr ison County 
Dun l ap Comm., 
Logan ·· Magnol i a Comm. 
Missour i Valley I nd.,.. 
West Harri s on Comm., 
Woodbine Commo 
Hen:cy. Coun t y 
- -- Mtc~ Pl easant Commo 
New London Comm. 
WACO Comm., 
W.l nf:l.e1d - Mt. . Uni on Comm. 
Howa r d County 
- Howa ·.rd - Wi nne shiek Comm. 
RicevH l e Comm. 
Humbol dt Count y 
- Boone Val l ey Comm.._ 
G1.1mor e City - Bradgate Comm. 
Humbo l dt Comm. 
Twi n Rivers Comm., 
I da Coun t y 
Battl e Creek Comm. 
Ga l va Comm.;. 
Ho1ste1.n Comm .. . 
I da Grove Comm., 
Im~a Coun ty 
Amana Townshi p 
Deep Ri. ver - Mi 11 ers l;mrg Comm. 
Engl i s h Val leys Comm. 
HLV Corrnn., 
Io·wa Valley Comm .. 
Will:l. amsburg Comm•o 
J ackson County 
Andrewcomm .. 1 
Bell evue Comin. 
Maquoketa Comm. 
Mil es Comm. 
Preston Comm. 
Sabul a Comm. 
Jasper County 
Baxter Comm., 
Co l fax Comm·. 
Lynnvill e - Sully Comm. 
Mingo Comm., 
New Monroe Comm., 
Tui tion co~ -
Elementary Juni or High Senio·r Hi gh 
$ 345. 37 $ 708.,35 
252·. 70 
_ ... 62~ .,93 
303. 34 312.,90 574.10 
378.,10 
_ ... 
765.64 
306.00 423.,00 522 .. 14 
264.,1 5 293.,45 
314.78 383.,60 
535. 54 640. 63 
424.1 7 91'7 0 66 
357.70 51'4:60 
278.43 ... .. 53'7 .. 90 
394. 42 599., 19 
375.56 606., 34 
346.42 552 0 54 
398·. 01 658 o15 
428o'53 71 3.,49 
;330.39 703o84 
2€9.80 549 '~4.2 
355., 12 552.,88 
358 ., 20 616 .. 23 
332., 55 466., 20 
327.,06 423.36 636.03 
437 ~85 501 .,12 
303.84 407 .. 70 541 .. 26 
315.,09 4.31 .. 64 554.,04 
291., 26 4'74., 62 
334.84 928 .. 38 
284 .. 72 349 ., 8'7 460.85 
374. 38 71 5 .. 37 
210 .. 28 54!7 J38 
235.22 652.,65 
299.29 641 .. 38 
306.,30 518.,33 
371.,48 510 . .,08 
290.,87 662.,01 
285. 58 501o 84 
- 7 -
Name of District 
Jasper County (Continued) 
Ne·wton Corm:n0 
Prairie City Commb 
Jefferson Cou~ty 
Fairfield Comm0 
Johnson Countz 
Clear Creek Comm. 
Iowa City Cormn. 
Lone Tree Cormno. 
Sol on Cotmn'o 
Co r a lville Ind .. 
!onJ'!S Co'llnty 
Anamosa Cormn .. 
Martelle Cons. 
Midland Cormn. 
Mp:r:ley Cons. 
Mt?.nti cello Corm:n. 
~lin Cons·. 
Oxford Junction Cons. 
Keokuk County 
Keo "t'a"Cormn o 
Hedrick Cons·. 
Pekin Comm. 
S:l.gourney Indo 
T:t:'i County Cormn. 
Kossuth County 
Algona Corm:n0 
Bancroft Indo 
Burt Cormn. 
Lakota .Cons. Ind. 
4edyard Comril. 
LuVerne Comm .. 
Sentral Commo 
Swea City Comm. 
Titonka Cons·. 
~County 
Central Comm. 
Fort Madi son Cotmnll 
West Point Indo 
Linn County . 
Alburnett Cormn~'· 
C'edar Rapids Corm:n. 
Center Point Cons. 
Central City Cormn. 
Coggon Cormn. 
Elementary 
$ -329•.,38 
375.26 
319.41 
329.29 
403'.88 
334.06 
343.55 
336.69 
314.43 
435 .. 06 
349.90 
454.03 
376.84 
365.07 
281.37 
450.27 
290.30 
411.80 
288.07 
419.55 
398.52 
561.80 
397'.69 
462.85 
543.40 
379.90 
408.88 
399.97 . 
Tuition Cos'l: f 
Junior H:l.gh 
$ 362.62 
439.74 
577.44-
,._ ..
..... __ .,.._ 
--
--421.25 
. . _ 
585.,61 
--
.. ,.. ... 
. . .. • No Tuition Students 
- 8 .. 
329.00 
389 .• 12' 
227.17 · 
325.37 
396.82 
324.98 
300.34 
388-.69 
503.57 
.... 
647..44 
--
.._ 
Serd.or: H:t gh 
$ 457.84 
687,75 
407 .. 16 
532.24 
762.,82 
634.02 
822.34 
421.41 
691. 70 
461.06 
568.04 
684.70 
598.06 
706. 77 
631.45 
607.28 
437.30 
467.05 
710 .. 38 
986 • .54 
614-.78 
642.43 
758.,21 
617.26 
661 • .'59 
0-- • 0 0 
722._ 67 
74-9.98 
673.74 
675·o88 
569 .. 47 
571 .68 
397.73 
Tuition Cos t ::. 
Name of Di strict Elementary Junior High Senior High 
Linn County (Continued) 
College Comm.., $ 423.04 $ 498.65 $ 753 ... 10 
Lisbon Cons. 322.04 597.59 
Marion I nd. 353.12 478.76 485.50 
Marion Rural 341.93 495.64 562.,21 
Mount Vernon Commo 299.09 458.00 549.24 
Sp-r·:lngvUle Comrp .. 324 .. 12 568'o98 
Trpy M1.11 s Cons o 344.96 516.84 
Walker Cons., 308:.22 606,.24 
Palo Cons. 376 .. 71 344.13 
Loui.sa County 
Co l umbus Comm·. 373.45 702.18 
Louisa - Muscatine Comm0 306.16 517.97 
Mo rning Sun Comm .. 364.09 612 .. 00 
Wapello Comm. 343 .. 21 400 .. 37 589..,03 
Lucas County 
Chart ton Comm ... 285.00 472'., 70 
Russell Commo 296.141 _ ... 618 .. 60 
Lyon Cour~~ 
Cent ral Lyon Commo 435·.56 480.08 4M.,.65 
Gr:;pr~e Commo 321.00 441.93 454.82 
Li t tle Rock Connn. 343.23 932.84 
West Lyon Comm .. 442.59 452.60 [j.47 0 20 
Madison County 
Earlham Commo 350.21 508.17 600.82 
Interstate 35 Comm., 328.71 467'.48 718.27 
Wlnterset Comm. 320.27 515,.61 
Mahaska County 
Fremont Ind. 307.12 477.76 
Oskaloosa Comm .. 364.05 367.43 486.44 
North Mahaska Comm., 370.55 556.11 
Marion Countl 
Knoxville Comm. 310.,68 536 •. 40 627.30 
Melcher - Dallas Comm .• 349.29 465.57 
Pella Comm. 303.12 455.22 
Pleasantville Comm0 359~'82 "-- 586.26 
Twi n Cedars Comm. 343!53 549.18 
Marshall County 
Gilman Comm._ 395.,.65 583.96 
Green Mountain Indo 446.19 891.93 
Laurel Cons. 351.27 [j.91.33 
L. D. F. Comm. 432.61 863.27 
Ma x·s ha 11 town Comm., 412.94 453~79 561 •. 80 
West Marshall CommA 377.21 533.02 
- 9 -
Tuition Cos ~::, 
Name of Distri Gt Elementary Junio:r High Serd.o:t:' High 
Mills County 
Glenwood Comm. $ 278.01 $ 425.52 
Malvern Comm. 320.94 61 7.94 
Nishna Valley Comm. 424.17 686.07 
Mitchell County 
Carpenter Cons~ 309.87 
Osage Comm., 323'.28 
_ .. 
500.94 
St. Ansgar - Grafton Commo 375:.21 
--
571.77 
Monona , County 
~astana Comm.· 414.60 911.54 
. as t .Monbna Comm • . 369.71 761.49 
Maple Valley Comm. 372.55 630 .01 
West Monona Commo 332.01 649.,22 
Whiting Comm0 334.22 873.99 
~e County 
Albia Commo 231.10 505·o6-3~ 
Lovi 11 a Indo 225.32 
Montgomery County 
Red Oak Commo 326.,34 361.,10 485.42 
Stanton Ind. 360;.22 594.,96 
Villi sea Comm.._ 296.,90 406.,13 549.,83 
Muscatine County 
Muscatine Comm. 375.40 449.,50 502.,10 
West Liberty Comm. 341.18 488.,36 
Wi 1 ton Comm. 359 .. 10 
--
. -~ 632;.06 
0°Brien County 
Hartley,, Comm. 328.28 339.,48 480c~l2 
Paulli n.a Commo 297.,39 396.,69 586.,67 
Primghar Commo 366.43 _.., 551.71 
Sanborn Commo 362.58 518. 58 566 .,14 
Sheldon Commo 364.26 389.95 466.,11 
Sutherland Comm. 326.70 535.68 715·., 96 
Osceola County 
Ocheyedan Commo 364.77 
--
703 .. 98 
Sibley Indo 313.74 442.26 494.55 
Page County 
3~~,69 Clarinda Comm. 290 .. 44 546-.,-99·" 
Essex Ind. 248.30 . ·446. 76· 
Shenandoah Comm. 302.00 328.00 415.00. 
South Page Comm. 333.28 
-
626.09 
East River Township 311~93 ...:.._. 
- 10 -
Tuition Cos t . .:. 
Name of Di s t ric t Elementary Junior High Se·cd or High 
Palo Alto County 
Ayr shire Cons •. $ 418.66 $ 8364,,;39 
Cylinder Cons. 468.24 5540"~~ 
Emmetsbur g Comm. 357.86 622.23 
Graet tinger Comm. 282.66 609 .. 22 
Mallard Comm .. 479.65 ,3~ 864 .. 38 
Ruthven Cons., 376.44 573.84 
Wes t Bend Comm. 584.01 655.01 
Pl~mouth County 
Akron Comm. 289.32 480 .. 91 
Hinton Comm • . 2.§:5-o«:l9 544 .. 82 
Kingsley - Pierson Comm. .-. ~8&o88 4 72 .. 23 524 .. 06 
Le Mars Comm. 270.83 432.09 590 .. 96 
Remsen .. Union Comm .. 420.68 803.62 
Westfield Comm. 332.90 635 0 78 
~ahon tas County 
Fonda Comm. 495 .45 646.38 
Have l ock ~ Plover Comm. 388 .. 53 972 .. 27 
Laurens Comm. 28~o· 304.11 605,.43 
Palmer Cons. 633.42 650.34 
Po cahontas Comm·o 303.75 580o32 
Rolfe Comm. 387 .98 744.49 
War·e Cons. 515.16 
Polk County 
Ankeny Comm. 369.16 35$.61 362.90 
Bondurant - Farrar Comm. 384.75 568 .. 43 
Qes Moines Comm. 384.75 458.94 650 .. 17 
G:dmes Ind o 326.78 
Johnston Cons. 325.60 587 . 88 
North Polk Comm. 345 .. 44 440.34 515 .. 90 
Saydel Cons . 370 .. 39 465 . 50 569.62 
Southeast Polk Gomm. 360.61 637.,41 
Urbanda 1 e Comm.~ ·::··, 267.39 606 .. 75 
Wes t Des Moines Comm. 384.,75 538o54 
Pottawattami e County 
AvoHa Commo 293.67 477.95 
Carson - Ma cedonia Comm. 324.94 538. 16 665 .. 33 
Co unci l Bluffs Ind. 282.87 310.18 422.45 
Lewis Central Comm. 4 55. 48 572 .69 815. 55 
Mi n den Ind. 417.32 
Oakland Ind. 270.69 442.38 
Rockford Twp. 280.45 
Treynor Commo 314.81 601.51 
Tri-Center Comm. 427.97 580 .• 29 
Underwood Comm. 270.42 460 o88 
Walnut Commo 418.33 474.44 
Powesh1. ek County 
Brooklyn-Guernsey-Malcom 394.1.1,. 496.98 
- 11 -
.. 
Tuition Cos 
Name of Di stri ct El ementary Junior Hi~h Senior High 
Poweshiek County (Continued) . 
Grinnell - Newourg Comm., $ 344.88 $ 420. 57 $ 576.54 
Montezuma Comm. 423.36 457 .20 656.10 
Ringgold County 
Diagonal Comm. 329.13 713.,40 
Grand Valley Comm. 378.82 65'7.45 
Mount Ayr Commo 386.36 461.08 
Sac County 
C:tes tland Comm., 407.53 541-+. 34 
Lake View~Auburn Comm. 317.74 658. 70 
Odebol t~Arthur Comm .. 311.11 499 .. 57 754. 70 
Sac Commo 348.20 642. 70 
Schaller Comtn., 319.09 64.:'~.88 
Wall Lake Comm., 265.04 682.02 
Scot t County 
Bettendorf Comm. 353.65 468.00 526.50 
Davenport Comm. 376.19 510.45 669 .. 73 
North Scott Comm. 313.49 650.,86 
Pl easant Valley Twp .. 815.,96 1085., 57 1398 .. 15 
Shelby County 
Elk Horn Comm. 374 ... 65 652 ... 95 
Harlan Comm., 293.,24 538 . 29 
Irwin Comm. 413.63 687 .. 78 
She lby Comm. 419.,00 635.40 
Sioux County 
Boyden - Hull Comm. 347.37 596 .. 85 
Floyd Valley Comm. 399.41~ 558 .,93 694.12 
Granvi ll e Indo 325 .,31 
Maurice-Orange City Comm. 447 .. 12 598.,60 64-7.57 
Rock Valley Comm., J16 .. 56 658.6.5 
Sioux Center Comm. 379.67 573.39 
West Sioux Comm .. 371.00 / 09 .. 86 
St ory County 
Ames Comm. 359 .. 13 538.70 628.4-7 
Ba llard Comm. 3h4. 70 336.33 592.5!~ 
Col l ins Comm. 280.88 72lo4-7 
Co l o Corrnn., 377.60 854<120 
Gilbert Comm., 352.,19 578 .. 82 
Maxwell Comm., 310.14 542.75 
Nesco Comm. 380.38 729 .. 20 
N~'Vada- Comm. 326.55 418.48 523 .. 61 
Roland Comm. 317.81 564 .. 12 
Story City Comm .. 320 .. 92 499 .. 95 
- 12 -
TUition Cost::. 
.~N~am~e_o~f~D_i~s_t_r~ic~t----~-------------------------E~l~e~m~e~n_t_a~r~y~~J~u~n~i~o~r~H~i~g~h--~S~e~n~Iigh 
Tama County 
Dinsdale Cons. 
Dysart Comm. 
Garwin Comm. 
Geneseo Cons. 
Gladbrook Comm. 
South Tama County Comm. 
Traer"Clutier Comm. 
Taylor County 
Bedford Comm. 
Clearfield Comm. 
Lenox Co!TITlo 
New Market Comm. 
Uni on County 
Creston Comm. 
East Union Comm. 
Van Buren County 
Fox Valley Comm. 
Harmony Comm. 
Stockport Ind. 
Van Buren Comm. 
Wapello County 
Cardinal Comm. 
Eddyville Comm. 
Ottumwa Comm. 
Warren County 
--- Carlisle Cons. 
Hartford Cons. 
Indianola Comm. 
Martensdale-St. Marys Comm. 
Norwalk Cons. 
Southeast Warr~n Comm. · 
Washington County 
Ainsworth Cons. 
Brighton Ind. 
Mid Prairie Comm. 
Riverside Ind. 
Washington Comm. 
Wayne County 
Cambria-Corydon Comm. 
Seymour Comm. 
A.c.L. Comm. 
$ 409.77 
455.71 
413.21 
535.6:), 
364.21 ( 
280.21 
309.36 
- 13 -
362.25 
270.81 
29:1~'67 
323.19 
283.77 
494.10 
357.72 
351.66 
290. 2L~ 
332.67 
289.99 
358.00 
330.84 
303.45 
340.66 
278.06, 
262.71 
463.23 
384.93 
281.88 
437.22 
380.16 
283.,50 
265.19 
283'.33 
315.76 
362.,25 
416.00 
364..45 
431.10 
273 .. 31 
395.01 
527.22 
428.67 
$ 796.85 
580.64 
596.62 
859.36 
693.06 
548.61 
437.25 
400. 59 
620 .28 
513.99 
687.60 
587.61 
499.14 
584. 06 
790 . 93 
541 . 44 
625.46 
600. 88 
487.50 
683 .91 
638 ~85 
495.05 
664. 85 
717 0 93 
445.41 
540. 00 
570.51 
734 .. 49 
524 .• 61 
498.32 
423.49 
485. 70 
Name of D.i strict 
Webster County 
Central Webster Cotlllll;;l· 
Dayton Comm, 
,, 
Fort Dodge Comm, 
No:ethwest Webster Comm. 
P:t•!li ri e Comm, 
Winnebago County 
Buffalo Center Comm, 
Forest City Comm, 
Lake Mills Comm, 
Rake Comm, 
Thompson Comm, 
Scarll'i lle Ind, 
Winneshiek County 
-· Decorah Comm, 
South Winneshiek Comm, 
Woodbury County 
Anthon-Oto Comm, 
Correcti.onvi lle Ind. 
Cushing Co.ns. 
Lawton Comm. 
Sergeant Bluff-Luton Comm. 
Sioux City Ind. 
Woodbury Central Comm, 
Worth County 
North Central Comm. 
Northwood-Kensett Comm, · 
Wright County 
Belmond Comm, 
Dows Commo 
Clarion Ind, 
Eagle Grove Comm, 
Goldfield Comm, 
- 14 -
l'ui tlon Cost.:; 
Elementary Junior High Senior H~gh 
$ 3:37,84 $ 727,51 
286,01 610,32 
353,33 489,34 518,95 
351,75 509,66 
419,31 774,13 
332,15 b- 564,10 
314,57 437,12 
287.21 503,72 
504.32 670,79 
403,75 755,95 
554,30 
--
299,97 386,37 63:3,06 
374,49 700,63 
313,53 653,34 
357.66 676.60 
389,40 ~19,00 
252,30 !+75Q55 
334,66 449,90 633,19 
320.34 601,49 
;144,00 
--
51+4,36 
297,17 535,31 
335,25 422,4.6 497,25 
343.26 600,93 65'), 65 
298~4 386,01 57 5,82 
3 "i\)\.'7 ;J 420,93 61!;,16 
352;,0? 59'7 ,69 
Adn1inist rat i on & Finance 
State of IovJa 
DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Pcml F. Johnston , Super i ntendent 
Des Moines 19 
-·- - ---------- - - - - -------- .. ----· ... ·- - ----- -··----· 
Tuiti.on Costs Per Year 
--------- - ·---· 
December, 1961 
These annual costs are comput ed for the 1961-1962 school year but are based on costs for 
t he pr eceding school year as provided in Section 2?9.18 and 282.20, Code of I owa, 1958. These 
ar e actual costs and in some cases may exceed the maximum tuition rates as determi ned by the 
Department of Public Instruction. 
Name of District 
Adair County 
Bridgewater- Fontanelle Comm. 
Greenfield Comm. 
Orient Comm. 
Adams Couny 
Corning Cormn. 
Prescott Comm. 
Allamakee Count;y: 
Al lamakee Comm. (P.O .. Waukon) 
,, .. 
Eastern Allamakee Comm. (P.O. Lansing) 
Postvill e Cormn. 
l\~Q.9J~.~_Q_Qunty 
Center ville Ind. 
Moravia Cormn. 
Moulton·~ Udel l Cormn. ( P. 0. Moulton) 
Audubon Count~ 
Audubon Cormn. 
Exira Comm. 
Benton Count;y 
Atki ns Cons . 
Belle Plaine Cormn. 
Blairstown Cons . 
Garr i son Cons . 
Keystone Cons. 
NeHhall Cons . 
Norway Cons . 
Shellsburg Cons . 
Tuition Cost s 
----
Elementary 
$ 331.77 
L~OJ.. 22 
385 .57 
347 .L~5 
330 .04 
279.87 
351.28 
255.93 
299.35 
239.09 
289.87 
373. 00 
362.10 
348.'+5 
356.76 
397.41 
458.64 
419.20 
395 .52 
346.86 
265.27 
Junior High High School _ _.::. ___ _ 
479.71 
447.60 
467.21 
$ 547.?4 
777~87 
874.36 
466.50 
756. 04 
489.77 
657.73 
562.9? 
465. 62 
653 .58 
508.51-J-
432.63 
596.10 
755 .41 
521.15 
L~l8. 99 
618. 26 
515.42 
792.98 
66? • .51 
424.16 
Name of District 
Benton County (continued) 
Urbana Cons. 
Van Horne Cons. 
Vinton Comm. 
Walford Cons. 
Black Hawl< County 
Cedar Falls Comm. 
Dunkerton Comm. 
East Waterloo Twp. 
Hudson Cornm. 
La Porte Cons., 
Orange Twp. Cons. (P.O. R.l Waterloo) 
Waterloo Ind., 
Boone County 
Boone Comm. 
United Comm. (P.o. R.2 Boone) 
l'Jadrid Ind .. 
Grand Comm. (P.O. Pilot Mound) 
Ogden Comm. 
Bremer County 
Denver Comm. 
JanAsville Cons. 
Plainfield Comm. 
Sumner Comm. 
Tripoli Comm. 
Wapsie Valley Cornm. (P.O. Fairbank) 
Waverly-Shell Rock Comm. 
Buchanan County 
Brandon Cons. 
East Buchanan Comm. (P.O. Winthrop) 
Hazleton Cons. 
Independence Ind. 
J esup Conun. 
Lamont Cornm. 
Rov<ley Cons. 
Buena Vista County 
Albert City-Truesdale Comm.(P.O. 
Alta. Comm. 
Hayes Cons. 
Marathon Cons. 
Newell-Providence Comm. 
Rembrandt Cons. 
Sioux Rapids Comm. 
Storm Lake Comm. 
Albert 
City) 
$ 374.16 
3J.5 •. 58 
324.73 
L~_54.49 
322 .2.5 
342.10 
216.35 
39.5.09 
289. 72 
342. 07 
320 • .55 
34o.7l 
1}20.06 
315.00 
l.J-31.02 
356.13 
312.71 
279 • .52 
317 .6_5 
354.8.5 
25?-. 01 
448.17 
308. ?6 
J.5'+o5? 
2_52 .• )8 
244.89 
383.61 
24lJ-.o8 
2'+9.64 
37? .62 
381.42 
360.2.5 
3.52.48 
417.09 
.31?. 63 
.394.04 
3.50.14 
38.5.64 
·- 2 -· 
$ 
397.22 
486.18 
lJJ2.20 
479.96 
368.42 
371.36 
398.37 
.. 
-·----- ---
-----··-·---
$ 51~9. 74 
619 • .53 
554.9.5 
5.5L12 
_5()lJ·.21. 
667.53 
.578.57 
592n43 
556.08 
.575 .12 
561.00 
648.00 
762.21 
.51.3.81 
606.68 
5.57.02 
56.5.46 
397.61 
.507.56 
69.5.07 
.572.9.5 
6?8 .1.~8 
.568.37 
.548.92 
.514.23 
'+88. 88 
.593.45 
?11.16 
6?9.98 
681.47 
636n16 
728.?6 
662.54 
?69.19 
.568. OJ 
4?3.41 
.!~------~-----------------------------------
Name of District 
Butler County 
Alli son-Bristow Comm. (P.O. Allison) 
Aplingt on Comm. 
Clarksville Comm. 
Dumont Cormn. 
Greene Comm . 
New Hartford Cons . 
Parkersbur g Comm. 
Calhoun County 
Cedar Valley Comm. (P.O. Somers) 
Jolley Cons. 
Lake City Comm. 
Lohrvill e Comm. 
Lytton Comm. 
Manson Comm. 
Pomeroy Comm. 
~ockwell City Comm. 
Carroll County 
Carroll Ind. 
Coon Rapids Comm. 
Glidden-Ralston Comm. (P.O. Glidden) 
Manning Comm. 
Cass County 
Anita Comm. 
Atlantic Comm. 
c. & M. Comm. (P.O. Cumberland) 
Grim-rold Comm. 
Wiota Cons . 
Cedar County 
Bennett Comm. 
Clarence Comm. 
Durant Comm . 
Lincoln Comm. 
lowden Cons. 
Tipton Comm. 
West Branch Comm. 
Cerro Gor do County 
Clear Lake Comm. 
Mason City Ind. 
Meservey Cons. 
Rockwell-Swal edale Comm.(P.O.Rockwell) 
Thornton Cons. 
Ventura Comm. 
T'.lition Costs 
Elementa~ Junior High High School 
$ 391.77 
32'7 .69 
26.5 .14 
400 .68 
260 .37 
310.23 
408.10 
462 • .5.5 
338.97 
420.43 
408.90 
402 • .58 
403.16 
322 .8.5 
4.50.2.5 
448.61 
450.64 
313 .60 
339.23 
2.53 • .52 
337.62 
30.5.30 
)66~07 
376.21 
343. 96 
403.27 
336.1.5 
428.08 
33lo38 
373.70 
337.84 
369.1.5 
397 .33 
440.4.5 
389.97 
389.2.5 
-· 3 -
$ -·- -- $ 68.5 . 71 
4.56 .39 
46lo88 
No Tuition Students . • • 
701.10 
723. 60 
.512.64 
.5.50.60 
390.13 
443.76 
612.66 
462 .32 
397-9.5 
.532.60 
471.27 
704.68 
61.5.98 
7.50.17 
71.5 • .53 
402.97 
702.76 
63.5 .19 
732.31. 
703 .16 
.580 .64 
.56.5.10 
.5.50.32 
479.7.5 
.574.4.5 
492.66 
628,.48 
774.77 
.524.10 
612.12 
669.31 
787.86 
.553.75 
617 .82 
'_521 • .50 
525 .63 
829.74 
672 .31 
1,019.66 
647.28 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior"--H...;;;i=g=h __ H=ig=h~S...;;;.ch=o;;..;o=l;__ _ _ 
Cherokee County 
Aurelia Comm. 
Cherokee Ind. 
Larrabee Cons. 
Marcus Comm. 
Meriden-Cleghorn Comm. (P.O.Cleghorn) 
Quimby Comm. 
Washta Cons. 
Chickasaw County 
Fredericksburg Comm. 
$ 370 • .57 
.338.13 
369.93 
335.68 
393.15 
294.39 
393.83 
348.37 
Clay County 
Everly Comm. 336.78 
'Gillett Grove Cons. 548.83 
Greenville-Rossie Cons. (P.O.Greenville)372.89 
Lake Twp. Cons. (P.O. Dickens) 375.27 
Sioux Valley Comm.(P.O. Peterson) 393.03 
Royal .. Comm. .321o45 
Spencer Ind. 259.17 
Webb Cons. 467.01. 
Clayton County 
Central Comm. (P.O.Elkader) 
Edgewood Cons. 
Garnavillo Comm. 
Guttenberg Comm. 
Marquette-McGregor Ind.(P.O.McGregor) 
Monona-Farmersburg-Luana Comm. (Monona) 
Strawberry Point Comm. 
Clinton County 
Calamus Cons. 
Camanche Comm. 
Central Comm. (P.O. Clinton) 
Clinton Comm. 
Delmar Cons. 
Elwood Cons. 
Lost Nation Cons. 
Northeast Comm. 
Wheatland Comm. 
Crawford County 
Charter Oak-trte Comm.(P.O.Charter Oak) 
Denison Comm. 
Dow City-Arion Comm. (P.O. Dow City) 
Manilla Comm. · 
Schleswig Conun. 
Ar-We-Va Comm. (P.O. Westside) 
Dallas County 
Adel Comm. 
Central Dallas Comn1. (P.O.Minburn) 
Dallas Cent~r Comm. 
De Soto Cons. 
364-.83 
278.92 
'+55. 72 
289.85 
273.89 
328.45 
312.10 
324.04 
332.40 . 
343.27 
32.8.87 
293.43 
410 .. .35 
309.41+ 
259 .. 93 
262.99 
286.58 
313.56 
29.3.06 
225.00 
384.48 
365.59 
301.37 
496.32 
357.94 
39loJ5 
- 4 ~ 
$ 
419.12 
190.67 
.369.,30 
$ 658.93 
600.03 
938.00 
620.61 
650.80 
548.36 
663.37 
678.9.5 
582.00 
771.32 
727.35 
787.21 
781.48 
657 .'+2 
505.25 
663.94 
594.14 
620.90 
467.83 
646.53 
400.54 
623.53 
590.65 
504.72 
680.76 
772.4o 
662.34 
710.53 
5?4. 9.5 
621.13 
6,36.06 
859.40 
733.60 
481.73 
461.24 
530.71 
578.18 
867.76 
643.78 
573.12 
400.48 
598.,80 
,. 
Tuition Costs 
.:.:.Na:::::r~ne~o:::...f_::D:::..::i::.::s:..::::t:::...r~=..:· c:::..:t~-----·-----....;El=e=mentarx Junior High High School 
Dallas County (continued) 
Dexfield Comm. (P.O. Redfield) 
Perry Comm. 
Van Meter Comm. 
Waukee Comm. 
WoodVTard Comm. 
Linden Cons. 
Davis County 
Davis County Comm.(P.O. Bloomfield) 
Decatur and Clarke County 
Clarke Comm. (P.O. Osceola) 
Murray Comm. 
Central Decatur Comm. (P.O.Leon) 
Lamoni Comm. 
Mormon Trail Comm. (P.O. Humeston) 
Van Wert Ind. (P.O . Van Wer t) 
Delaware County 
Colesburg Cons. 
~quoketa Valley Comm.(PoO. Delhi) 
West Delaware Comm. (P.OoManchester) 
Des Moines County 
Burlington Comm. 
Danville Cornm. 
}1ediapolis Cornm. 
Sperry Cons. 
Dicldnson County 
Arnolds Park Cons. 
Lake Park Comm. 
Milford Comm. 
Spirit Lake Comm. 
Terril Comm. 
Dubuque Coun_ll 
Dubuque Cornm. 
Western Dubuque County Comm.(Farly) 
Emmet Coun_Y. 
Armstrong Comm. 
Estherville Comm. 
Lincoln Central Comm. 
Ringsted Ind. 
Fayette County 
Arlington Ind. 
Fayette Comm. 
\ 
North Fayette Comm. (P.O.West Union) 
Oelwei.n Comm. 
Valley Comm. (P.O. Elgin) 
Turkey Valley Comm. (Po 0. Lawler ) 
$ 471.22 
308.8.3 
296.41 
286.63 
329.93 
311.9.5 
268.92 
294.LI{) 
389.,2..5 
291.08 
367.65 
451.26 
323.64 
215.72 
Jl+L29 
299.67 
360.11 
384.21 
386.91 
322.22 
365.,89 
52).50 
254.88 
339.84 
362.,50 
39.5.04 
253.51 
44o.66 
360.57 
$ -·~ --
510.10 
268.20 
. 2980 20 ., 
...... .,L ... ,to. 
482.68 
482.97 
338.12 
275.06 
$ 589.53 
525 .98 
820.90 
582.84 
54.5.46 
1,048.37 
672.40 
68L30 
660.33 
464.85 
594.54 
630.27 
647~81 
541.,62 
50?.71 
.518.90 
509.55 
479~32 
675.14 
558.50 
810.81 
585.81 
633.61 
664.10 
677o31 
778.94 
1,012.21 
606.25 
618.26 
916.43 
327.60 487o64 
309.21 661.14 
459.61 674.42 
543.44 384.51 337.76 
• • No Tuition Students • 
• • • • No Tuition Students • • 0 
' . 
- 5 ~ 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Fayette County (continued) 
West Central Comm.(PoO. Maynard) $ 325.05 $ 451.42 $ 550.05 
Floyd County 
Charles City Comm. 
Colwell Cons. 
Nora Springs-Rock Falls Comm. (P.O. Nora 
Rudd-Rockford, Marble Rock Comm. Springs) 
(P.o. Rockford) 
Franklin County 
Alexander Cons. 
Hampton Comm. 
Sheffield-Chapin Comm. (P.O.Sheffield) 
Franklin Comm. (P.O. Latimer) 
Fremont County 
Fremont-Mills Comm. (Tabor) 
Farragut Comm. 
Hamburg Comm. 
Riverton Cons. 
Sidney Comm. 
Greene County 
Churdan Comm. 
East Greene Comm. (P.O.Grand Junction) 
Jefferson Comm. 
Paton Cons. 
Scranton Cons. 
Washington Twp. Cons.(P.O.Rippey) 
Grundy County 
-- Beaman-Conrad Comm.(P.O. Conrad) 
Dike Comm. 
Grundy Center Comm. 
Reinbeck Comm. 
Wellsburg Comm. 
Guthrie County 
Adair-Casey Comm. (P.O. Adair) 
Bayard Comm. 
Guthrie Center Comm. 
I'1enlo Comm. 
Panora Comm. 
Stuart Comm. 
Yale·-J amaica-Bagley Comm. (P. 0. Bagley) 
37L80 
358.14 
313.39 
344.53 
320.58 . 
Jl6.53 
393.30 
0 0 lt 0 
439.02 
399o89 
269.72 
388.40 
333.87 
431.73 
476.28 
329.58 
420.39 
306.72 
5L~5.40 
354.52 
367.06 
312.75 
330.40 
358.52 
274.04 
379.88 
30Lt·.8l 
412.82 
274.88 
271.50 
435.16 
~ 6 -
399.48 
508.89 
471.45 
629.94 
548.43 
597.83 
627.48 
424.35 618ol2 
668.34 
No Tuition Students • o o 
387.03 
452.89 
623.68 
668.81 
589.21 
704.59 
694.48 
682.47 
682.56 
666.18 
874.80 
1,034.55 
1,224.90 
556.49 
639.60 
9-J.0.04 
512.00 
802.25 
741.58 
606.85 
455.64 
556.28 
692.48 
68.3.36 
9)6.68 
' \ 
'--------·- - - -- ---- ---------- ·---------------- ·-· 
Tuition Costs 
Name of District Elementary ,Junior High 
Hamilton County 
Blairsburg Cons. 
Kamrar Ind. 
South Hamilton Comm. (P.O. Stanhope) 
Stratford Comm. 
Webster City Comm. 
Wil liams I nd. 
Hancock County 
$ 346.57 
345.42 
368.41 
318.20 
347 .13 
297. 84 
Britt Comm. 303.91 
Corwith-Wesley Comm. (P.O. Corwith) 456.20 
Garner- Hayfield Comm. (P.o. Garner) 306.8/.J. 
Kanawha Comm. 424.82 
Klemme Comm. 410.84 
Woden·-Crystal Lake Comm. (P.O.Crystal Lake) 265.72 
Hardin County 
Ackley Comm. 
Alden Comm. 
Eldora Comm. 
Hubbard Corum. 
Iowa Falls Corum. 
NevJ Providence Corum. 
Radcliffe Comm. 
Steamboat Rock Comm. 
Union-Whitten Comm. (P.O. Union) 
Harri son County 
Dunlap Comm. 
Logan-~fugnolia Corum. (P.O. Logan) 
Missouri Valley Ind. 
West Harrison Comm.(P.O.Little Sioux) 
Woodbine Cornrn. 
.!:!enr;y Coun,.Y . 
Mt. Pl easant Corum. 
New London Corum. 
Olds Cons. 
Wayland Corum. 
Winfield-Mt . Union Comm.(P.O.Winfield) 
Hov.rard County 
Howard-Winneshiek (P.O . Cresco) 
Riceville Corum. 
292.46 
333.66 
316.?8 
366.95 
284.46 
360.32 
353.46 
464.86 
316.11. 
315.36 
25.5.33 
32.3 .28 
424.26 
270 .54 
24.3.88 
303.42 
426.79 
288.44 
402.34 
347.00 
271.55 
- 7 -
$ 
320.82 
.326.22 
528 . 06 
459 .. 82 
365.42 
336.24 
.395.55 
High School 
$ 718.79 
705. 93 
886.12 
452.62 
782.'+9 
85lo80 
788.43 
50lol0 
677.74 
762 • .38 
1,006.16 
756 • .32 
586.41 
688.15 
888.0.5 
532.37 
591.5.5 
71'?.50 
509.48 
648.45 
775.44 
620 .28 
587.97 
798.21 
569.16 
415.1.7 
614.18 
8.3.3.85 
598.25 
896.44 
Tuition Costs 
-------------------
:..:;Na=::.:m:::.!e::......:::O.:::.f......:D=.:i::..::s:..:::t=-.r:::ic:::..:t::.__ _____ , _______ __::.E=leme,nj:.ar.voL..._..:J:...:::uni.or High 
Bumboldt County 
Boone Valley Comm. (P.O. Renwick) 
Gilmore City-Bradgate Comm. (P.O.Gilmore 
Humboldt Comm. City) 
Tw·in Rivers Comm. (P.O. Bode) 
Ida County 
Battle Creek Comm. 
Galva Comm. 
Holstein Comm. 
Ida Grove Comm. 
Iowa County 
Amana Twp. (P. O. Middle Amana) 
Iowa Valley Comm. (P.O. Marengo) 
Deep River~Millersburg Comm. (P.O.Millers~ 
English Valley Comm. (P.O. burg) 
Williamsburg Comm. North English) 
REV Comm. (P.O. Victor) 
,Jackson County 
Maquoketa Comm. 
Andrew Comm. 
Miles Comm. 
Bellevue Comm. 
Monmouth Cons. 
Preston Cons. 
Sabula Cons. 
Jas12er CoWlJ-X 
Baxter Comm. 
Colfax Conun. 
Lynnville-Sully Comm. (P.O. Su.lly) 
M.ingo Comm. 
Monroe Comm. 
Newton Comm. 
Prairie City Comm. 
Jefferson Countx 
Fairfield Cmnrn. 
Johnson County 
Clear Creek Comm. 
Iowa City Comm. 
Lone Tree Comm. 
Solon Comm. 
Jones Coun£L 
Anamosa Ind. 
Martelle Cons. 
Midland Comm. 
Monticello Comm. 
Morley Cons. 
Olin Cons. 
Oxford Junction Cons. 
$ 37, .. 09 _ ) 0 • 
380.91 
342.30 
351.69 
390 • .53 
2?8.23 
319.:33 
36L~.01 
.310.86 
285.93 
329~13 
2'?6.48 
334.17 
419.49 
254.41 
3J9n.54 
320.19 
32L~ . ?.5 
232.96 
261.01 
226.60 
303 • .57 
332.94 
29L52 
258.96 
284.18 
$ 
419.58 
418.14 
$ 620.10 
_563 • .58 
550.77 
444.77 
838.86 
688.70 
529.79 
57.5.92 
627.48 
47?.90 
467.46 
56.5.20 
.566.5.5 
.517.50 
.541.38 
.564.52 
651.60 
753.92 
511.68 
.543.34 
617.60 
65.5.14 
623.65 
690.10 
637.02 
.512.09 
No Tui tion Students • • 
664 .. 70 
430.60 
New District ... • 0 • 
4o4. 72 68Lr. 06 799.29 
944 • .59 
888.19 
349.46 
3?9 .. 06 
284.72 
399.66 
348.12 
330.4.5 
411.44 
346.10 
319.18 
~· 8 ·~ 
413o'73 
722 • .52 
48_5.60 
4_5 0.28 
582.79 
774.02 
618.13 
Name o.f District _____ _;;Elernen.."t-.A£..2... Junior J!ilill. High School 
tteolruk _ _ ~ounty 
Hedrick Cons . 
Keota Cornm. 
Pekin Comm . (P.o. Farson) 
Sigourney Ind . 
Tri. County Comrn . (P .0. What Cheer) 
Kossuth County 
Algona Comrn. 
Bancroft Ind . 
Burt Cornrn . 
Lakota Cons. 
LuVerne Comrn. 
Sentral Comm. (P.O. Fenton) 
Sv1ea City Corrl!ll . 
Wh:i:Ltemore Ind. 
:Lee~: 
Central Cumm . (P . L. Argyle ) 
Denmark Twp. 
Fort Madison Comm. 
Keokuk Comrn. 
West Point Ind . 
J:i rlli...f9un·t;y 
A1burnett Comm. 
Cedar Rapids Gomm. 
Cent er Point Cons . 
Central City Couun. 
Coggon Comm. 
College Corrun. (P. O. Cedar Rapids) 
l,j sbon Cons . 
1-'Ia r i on Ind . 
Marion Rural Comrn. 
l1ount Vernon Conilll. 
Spr ingvj lle Conrrn . 
Tt·oy Hills Cons. 
v.Jalker Cons. 
Palo Cons . 
Viola Cons. 
Atki ns Cons . 
Martelle Cons . 
Loh:i.sa Count;y: 
Colwnbus Comm. 
Louisa-Muscatine Conm1. (P .0. Grandview) 
Norrring Sun ColllD1. 
War>ello Cornm. 
$ ?.92 • .)0 
J8l.J8 
J84.87 
300 .50 
362. 8.5 
420 .10 
525 .31 
4J8.12 
360 • .5.5 
J81. !-J.8 
466. ?.5 
J97 o) 1+ 
519. 9S 
J4o .l O 
2:)4.85 
342. 08 
4.12 .29 
:l93 ~ ?L!· 
370 . )2 
400 .41 
JJ2 .• 66 
272 .05 
384.40 
4}5. 22. 
265 . 46 
3?.1. 69 
'<2'1 'l ry 
,/ _., , . e . , l 
306. 08 
2?3 .00 
.395 • .54 
380. 66 
3.31 . )6 
49L~. :n. 
31}8.45 
399.66 
~)58 . 65 
J08.79 
J4J+. '79 
389. 25 
= 9 -
$ 
535 .40 
45:3 0 26 
488 .70 
6.52 .51 
29.5 . 24 
L04. 74 
398. 0.5 
479 .10 
49~. 12 
46?.21 
$ 524.40 
74) . 96 
515 .4? 
529. 70 
486.39 
1 ~ 066 . 02 
69) .. )4 
949.44 
716.50 
62.5 .89 
72'"· 08 
648. 87 
.569.53 
598.)2 
589.61 
652.60 
685 . 86 
.54.5 • .54 
471.09 
:398 .4o 
766.84 
658 .70 
461.27 
626. oB 
5JL~.hJ 
516.24 
491. )6 
627.14 
?47 .5LJ· 
?55 .41 
722 . 52 
?59.69 
43) .98 
57J .93 
681.)0 
Name of District 
Lucas Col,ll1ty 
Russell Cormn. 
Chariton Conun. 
Lyon Count,y 
Central Lyon Comm. (P.O. Rock Rapids) 
George Comm. 
Little Rock Conun. 
West Lyon Comm. (P.o. Im10od) 
~dison County 
Earlham Comm. 
Macksburg Cons. 
St. Charles Cons. 
Truro Conun. 
l1hnterset Comm. 
Ma]]...9:,ska CountY-
Fremont Ind., 
North Mahaska Comm. (P.o. New Sharon) 
Oskaloosa Comm. 
Marion County 
Melcher-Dallas Conun. (P.O. Melcher) 
Pella Comm. 
Pleasantville Conun. 
Twin Cedars Comm. (P.O. Bussey) 
Knoxvil le Comm. 
Mar:§hall County 
Albion Cons . 
Clemons Comm. 
Gilman Conun. 
Green Mountain Ind. 
Laurel Cons. 
LeGrand- Dunbar-Ferguson Comm. 
Marshalltown Corrun 
(P.O. 
Melbourne Cons. ··· 
State Center Comm. 
Mills County 
Glenwood Comm. 
Mal vern Comm. 
Nishna Valley Comm. 
LeGrand) 
Mi tchel1 Countx 
Carpenter Cons. 
Osage Comm. 
St. Ansgar- Grafton Comm. (P.o . St.Ansgqr) 
Tuit~ion ,Post s 
Elementary Junior High High School 
$ 2.32 .• .58 $ $ .566.17 
300 • .34 49?.26 
411 • .36 628.20 
24'{' o 9Cj 612.64 
l+08. 6.5 559.56 
3:.32 •. 31 405.05 787.49 
.3'72 .so 41.5.67 586.lt9 
.387.25 685.53 
273.69 760.56 
25.3 . 03 406.01 
)2.0.48 396.02 
.3.34.98 491.49 
J2L 7.5 
372.51 .381.06 ·499.94 69.71 
.304.38 484._56 
279.2.? 426.69 
.361 .. 89 6ol.ll 
278.10 5.33.61 
306.97 659. 9'? 
35.3.19 787.75 
335 .. 22. 628.8.5 
3?5. 27 662.71 
376. 2.6 958 .. 12 
362.49 577 .. 27 
478.23 955.16 
l.j.zl..08 49l. 63 .596.04 
.38.5.17 708.38 
318.28 599. 46 
2.58.03 470.52 
316. 89 .5.58 .72 
352.89 494.46 
284.?6 .56).60 
328.79 .594.47 
358.98 7.58 .. 06 
# . 10 ~ · 
~ame of District 
Monona County . 
I 
Blencoe Cons. 
Castana Comm. 
Mapleton Comm~ 
Moorhead Corum. 
Onawa Ind. 
Soldier Cond. 
Turin Ind. 
Ute Cons. 
Whiting Comm. 
Monroe County 
Albia Comm. 
Lovilia Ind. 
Montgomery Coun~ 
Elliott Cons. 
Red Oak Comm. 
Stanton Ind. 
Villisca Corum. 
Muscatine County 
Muscatine Corum. 
Nichols Ind. 
West Liberty Conun. 
Wilton Comm. 
O'Brien County 
Hartley Comm. 
Paullina Comm. 
Primghar Conun. 
Sanborn Corum. 
Sheldon Comm. 
Sutherland Corum. 
Os ceola Connty 
Sibley Ind. 
Page County 
Clarinda Comm. 
Essex Ind. 
Shenandoah Corum. 
South Page Conun. (P.O. College Springs) 
Palo Alto County 
Ayrshire Cons. 
Cylinder Cons. 
Emmetsburg Comm. 
Graettinger Comm. 
Mallard Connn. 
Rodman Cons., 
Ruthven Cons. 
West Bend Comm. 
Tuition Costs 
Elementary Junior High High School 
$ 461.61 $ $ 648.93 
366.36 883.29 
318.21 .581..83 
369.29 64,5 .92 
300.74 .530.76 
430.4.5 68,5.11 
230.83 
323.19 729.48 
371.17 8,52.64 
221..7.5 .510.13 
2'06.68 407.4o 
366.48 602.32 
324.,56 326.,56 .536.92 
33.5.39 -- -- 498.24 
332.32 396.64 664.66 
388.41 .509 • .50 .511..1.5 
397.19 
391.07 4.59.4o 
317.29 671..73 
321.9.5 3.54.63 447.63 
349.84 488.24 671..57 
3,54.86 604.17 
361.,10 ,5)-J.O. 7.5 616.69 
366.,56 372.62 ' .532.49 
339.08 .588.02 
323.64 298.80 604.89 
277 • .52 368.9.5 ,526.,58 
241.18 433.93 
29.5.8.5 34o.46 403 .. 36 
413 .. 28 498.98 
44o.89 937.87 
4,56.41 6,58.,51 
406.24 721.96 6,52.,58 
297.1.5 644 .. 32 
.529.8.5 1~139.00 
429.98 7.54.;36 
423.07 672.7.5 
.53.5 • .51 _, ... ._ 646.48 
- 11 ~ 
Name of District 
Plymouth County 
Akron Comm. 
Hinton Comm. 
Kingsley Ind. 
LeMars Comm. 
Union Cons. (R.F.D. LeMars) 
Westfiel d Comm. 
Pocahontas County 
Fonda Comm. 
Havelock-Plover Comm. (Havelock) 
Laurens Comm. 
Palmer Cons. 
Pocahontas Comm. 
Rolfe Comm. 
Ware Cons. 
Pol]< County 
Altoona Ind. 
Ankeny Comm. 
Bondurant-Farrar Comm.(Bondurant) 
Des Moines Comm. (P.O. 1800 Grand Ave.) 
Grimes Ind. 
Johnston Cons. 
Mitchellvill e Ind. 
North Polk .Commuoity(P.O.Alleman) 
Runnells Cons. -
Saydel Cons. (P.O. 1501 E. 6th,Des Moines) 
Urbandale Comm. 
West Des Moines Comm. 
Pottawa.ttamie County 
Council Bluffs Ind. 
Oakland Ind. 
Avoha Comm. (P.o. Avoca) 
Carson-Macedonia Comm. (P.O. Carson) 
Treynor Comm. 
Tri-Center Community (P.O. Neola) 
Undenrood Comm. 
Walnut Comm. 
Lewis Twp. (P.O. Council Bluffs) 
Poweshiek County 
Brooklyn-Guernsey-Malcom (P.O. Brooklyn) 
Grinnell-Newburg (P.O. Grinnell) 
Montezuma Comm. 
Ringgold County 
Diagonal Comm. 
Grand Vall ey Comm. (P.o. Gr and River) 
Mount Ayr Comm. 
Tuition Costs 
Elementary Junior High 
$ 276.60 
298.82 
361.56 
268.44 
310 • .54 
340. 27 
460 •. 32 
5.)L~.85 
277.29 
579.34 
297. 51 
367. 82 
478 . 94 
217.?0 
389. 25 
389.25 
389. 25 
273 . 82 
340 .04 
348.82 
309.37 
365 . 46 
336.50 
248 . 94 
3?7. 24 
278 .46 
270.80 
28.5 .46 
373.15 
342. 74 
375.98 
243.13 
254.95 
357.23 
359.46 
399.78 
395 . 01 
305.69 
411.37 
348. 38 
- 12 ~ 
$ 4.59. 20 
453 .. 35 
435.13 
267. 99 
427 . 24 
'+84. 94 
424.89 
4?7.90 
High School 
$ 570.98 
526.50 
553 .43 
625.20 
612 .81 
705.65 
773 . 46 
583.94 
584.85 
729.64 
654.36 
722 . 24 
537.27 
421.51 
667.00 
681.30 
681.30 
510 .22 
648.52 
470.10 
574.56 
521.)6 
629.07 
564.62 
.3ll.l.J·9 
466.56 
528. 94 
474.53 
686. 22 
517.54 
440.11 
668.49 
585 . 69 
416.88 
603.99 
665 .64 
Name of Distric:::..:t:.__ __ 
Sac County 
Crest land Comm. (P.O. Early) 
Lake Vie\'1-Auburn Comm. (P.o. Lake View) 
Odebolt-Arthur Comm. (P.O. Odebolt ) 
Sac Conun. (P.O. Sac City) 
Schaller Comrn. 
1rfall Lake Comm. 
Scott County 
Bettendorf Comm. 
Davenport Comm. 
North Scott Comm. (P.O . Eldridge) 
Shelby County 
Elk Horn~Kimballton Comm. (P.O.Elk Horn) 
Harlan Comm. 
I rwin Comm. 
Shelby Comm. 
Si q_ux County 
Boyden-Hull Comm. (Hull) 
Floyd Valley Comm. (P.O. ALton) 
Maur i ce-Orange City Comrn. (Orange City) 
Rock Valley Comm. 
Si oux Center Comm. 
West Si oux Comm. 
Story County 
Ames Comm. 
Ballard Comm (P.O. Huxley) 
Collins Comm. 
Colo-Fernald (P.O. Colo) 
Gllbert Comm. 
Maxwell Comm. 
Nesco Comm . (P.O. Zearing) 
Nevada Comm. 
Roland Conm1. 
Story City Comm. 
Tama County 
Dinsdale Cons. 
Dysart Comm. 
Garwin Comm. 
Gl adbrook Comm. 
Geneseo Cons. 
Traer-Clutier Comm. (P .0. Traer) 
South Tama Co. Conun. (P.O. Tama) 
Taylor County 
Bedford Comm. 
Clearfield Co~n. 
Lenox Comm. 
New Market Comm. 
Tuition Co_?ts 
Elementary 
$ 366.72 
332.00 
363.93 
317.29 
353.0.5 
2'72.43 
349.74 
403.11 
389.25 
352.:36 
299.9.5 
1+14.?3 
405.4.5 
362.62 
39.5 . 01 
408.9? 
:300.41 
316.29 
367 • .59 
380.2.5 
35'+ • .51 
316.08 
394.20 
372.06 
323.19 
398o25 
308.88 
315.18 
288.27 
429.46 
407.44 
412.8? 
359.28 
528.93 
270.?4 
262.00 
311.93 
272.07 
289.62 
335.52 
·- 13 ~ 
Junior H2-~gl!.!h'---_..:.:.H::::i.o:gh~S:...::c~h.:::.oo~l=-----
$ 
473.81 
460.53 
459.18 
618.16 
350.29 
570.1') 
3.34. 89 
40.5.18 
$ 717.74 
776.36 
767.90 
680.57 
602.56 
699.29 
510.,0.3 
681.84 
681.30 
650.34 
544.33 
665.04 
602.63 
600.10 
742. 69 
651.22 
670.16 
596.18 
598.1.5 
666.00 
666.18 
824.31 
689.8.5 
534.69 
565.56 
750 • .51 
534.69 
519.39 
504.4.? 
805.84 
566.29 
595.16 
852.48 
988.04 
567.64 
582.50 
550.10 
668.16 
562.40 
438.03 
-------·---
Name of Di.striet 
- --- -·------
Uni on CounE£ 
Creston Conrrn., 
East Union Comm. (P.O. Aft on) 
Van Buren Countx 
Bi.rmingharn Ind. 
Fox Valley Comm . (P.O. Milton ) 
Harmony Comm. (P.O. Keosauqua) 
Stockport Inde 
Van Buren Comrno 
\'lapello County 
Blakesburg Comwo 
Cardi nal Uomrn., 
Eddyville Conmlo 
Ot tum-vra Connn" 
\rlarr~en CQ-gnk 
Carlisle Cons .. 
Hartford Cons . 
Indianolf. Comrn. 
Ma1·tensda1 e Commo 
Nol'vJalk Cons . 
Southeast Warren Comm .. (P.O. Liberty 
Center) 
Washil1gton Coun t.:y 
Mnsworth Cons. 
Bri.ght on Ind. 
Mid•»Prairie Comrno (P.o. Kalona) 
Riverside Ind. 
Washingto~ Cornm . 
Wayne Count;,y 
Ca.mbriaG·Corydon Comm. (Corydon) 
Aller ton- Clio-Lineville Comm .. (Allerton) 
Seymour Cormn. 
Hi.llerton Ind. 
Webster Courrt.;y_ 
Callender Carom~ 
Central Webster Comm. (P.O.Buroside) 
Dayton Corrmlo 
Fort Dodge Commo 
Northwest Webst er Cornm. (P .O.Baroum) 
Pra i.rle-Vil::n..r Comm. (P.O. Gowrie ) 
Tuition Costs 
Element9-ry _} unior High 
$ 269.68 
499.61 
234.28 
0 . . 
306.45 
315.68 
21+3.47 
220 • .50 
326.2.5 
258.47 
340.00 
~374. 26 
3.3:3 . 98 
326.1!-.5 
312.39 
2?9.80 
503.58 
468o81 
256.0.5 
430.38 
327.42 
290.70 
236.98 
23.3 . 01 
281o54 
612.06 
4l~9 .55 
314.56 
261o83 
364.01 
370.62 
41'+.16 
.. 14-
$ 338.17 
. No report 
424·.26 
~.00 
348.86 
63.5 .61 
333. 81 
High School 
$ 660.18 
481.52 
660.60 
. . . . 
587.47 
688. 68 
618.48 
478.74 
684.78 
870.75 
489.00 
604.74 
504.62 
508. ?9 
4.53 • .54 
.577 • .so 
681.44 
695 .07 
788.40 
677 .52 
656.73 
519.66 
526.84 
596.49 
416.59 
551.89 
.518.24 
677 .28 
589.20 
647.79 
683 .64 
Name of District 
Winnebago County 
Buffalo Center Comm. 
Forest City-Leland Conun . (Forest City) 
Lake Mills Comrn. 
Rake Comrn. 
Thompson Comm .. 
Scarvil le Indo 
Winneshiek County 
Decorah Comm. 
South Winneshiek Comm.,(P.a. Calmar) 
Canton Public (P.O.Canton, Minn. ) 
· Mabel Public (P .O.¥Jabelt Minn. ) 
Spring Grove Public (P.O.Spring Grove, 
Minn.) 
Woodbury County 
Anthon-Oto Comm. (P.O. Anthon) 
Climbing Hill Comm. 
Correctionville Ind. 
Cushing Cons. 
Lawton Comm., 
Sioux City I nd. 
Sergeant Bluff-Luton Comrn.(P.O.Luton 
Worth County 
Fertile Cons. 
North C~ntral Comm. (P.O. Manly) 
Northwood-Kensett Comm.(P.O.Kensett) 
Wright County 
Eagle Grove Comrn. 
Goldfield Comm. 
Belmond ,Comm., 
Dows Comrn., 
Clarion Ind. 
Rowan dons. 
.E.1.ementary 
$ J70 o4o 
318. 65 
317.32 
385 . 66 
370.49 
569.08 
279. 78 
534.92 
386.64 
42/.j·.02 
357,81 
333.2.) 
375.12 
310.20 
379.88 
286.68 
335.18 
257.84 
350.62 
338.o4 
300.84 
341.55 
383.58 
349.74 
381.24 
272. 79 
471 .. 15 
uo 15 ~ 
Tuition Costs 
Junior High 
$ 
283.36 
476.13 
464.40 
363.78 
366.48 
High School 
$ 561.87 
534. 2.7 
627.53 
991.63 
776.82 
631.35 
523.75 
589.53 
525.73 
514.66 
472 .85 
561.56 
633.35 
896.16 
493.94 
640.38 
642.08 
637-33 
511.03 
515.49 
582.75 
558. 72 
477.63 
665 .55 
576.90 
953.28 

161Jl.-JllAl\' 
Administration & Finance 
State of J;owa 
DEPARl'MENr OF PUBLIC INsrRUCTJON 
Paul F. Johnston, Superintendent 
Des Moines 19 
Tuition Costs .. Per. Year 
These annual costs are computed for the 1960-1961 school year but are based on costs for 
the preceding school year as provide(:! in Section 279.18 and 282,20, Co4e of Jo1va, 19.58. These 
are actual costs and in some cases may exceed the maximum tuition rates as determined by the 
Department of Public Instruction, 
Name of District 
Adair Countr 
Bridgewater Fontanelle.Comm. 
Greenfield Comm, 
Orient Comm. 
!_dffi!!§__Qgunty 
Corning Comm. 
Prescott Comm. 
Allamakee COUNTY 
Allamakee Comm, (P.O. Waukon) 
Eastern Allamakee Comm. (P.O. Lansing) 
Postville Comm. 
~.P.panoo~-Goun.!;y: 
Centerville Ind. 
Cincinnati Ind. 
Moravia Comm. 
Moulton-Udell Comm (P,O, Moulton) 
A"dubon County 
Audubon Comm. 
Exira Comm. 
Bepton County 
Atkins Cons, 
Belle Plaine Ind, 
Blairstown Cons. 
Garrison Cons, 
Keystone Cons, 
Newhall Cons. 
Norway Cons. 
Shellsburg Cons. 
Elementary 
320.31 
377.10 
383,23 
310.77 
45.5 • .58 
261.44 
290.1.5 
243.37 
289.08 
230.3.5 
206.93 
311 • .54 
349.20 
408.51 
366.95 
313.76 
339.44 
373.:12 
347.00 
334.?6 
328.13 
291.09 
Tuition Costs 
Junior High High School 
.547.38 
-- ~- 6.59.79 
-- ~- 813.00 
411.66 
--
667.26 
4.57 • .52 
711.47 
.,._ 478.11 
398.40 432.70 
.502.30 
~- -- 47.5.06 48.5.47 
449.10 
.587.97 
425.22 780.62 
486.88 
564.84 
648.79 
614.36 
672.79 
677.07 
512.73 
Tuition Costs 
Name of Distr.~i~c~t------------------------~E~l~e~m£en~t~a~ry~--~J~ulln~i~o~r~Hi~g~h~--~H~i~g~h~S~c~h~o~o~l~-----
Benton County (continued) 
Urbana Cons, 
Van Horne Cons. 
Virrt.on Comm. 
Walford Cons, 
Black Hawk County 
Waterloo Ind, 
Cedar Falls Comm. 
Dunkerton Comm. 
Hudson Comm. 
LaPorte City Cons. 
Orange Ttvp. Cons. (P.O. R.l Waterloo) 
BoOne Coun.t\c 
Boone Comm, 
Grand Comm·. (P .0. Pilot Mound) 
Madrid Ind. 
Ogden Comm, 
United Comm. (P.O. R.2 Boone) 
Bremer County: 
Denver Comm, 
Janesville Cons, 
Plainfield Comm. 
Sumner Comm, 
Tripoli Comm. 
1/Javerly Comm. 
11Japsie Valley Comm. (P.o. Fairbank) 
Buchana.n County 
Brandon Cons. 
East Buchanan Comm. (P.O. Winthrop) 
Hazleton Cons, 
Independence Ind. 
Jesup Comm. 
Lamont Comm. 
Rowley Cons, 
Buena Vista County 
Albert City-Truesdale Comm, 
Alta Comm, 
Brooke Cons, 
Fairview Cons, 
Hayes Cons, 
Highview Cons, 
Marathon Cons, 
Newell Comm, 
(P .0. Albert 
City) 
Providence Cons. (P.O. Sulphur Springs) 
Rembrandt Cons, 
Sioux Rapids Cons. 
Storm Lake Ind, 
305.88 
278.51 
293.74 
445.42 
311.30 
306.57 
335.00 
280.53 
310,03 
280.53 
334.69 
438.30 
301.50 
314.59 
397.71 
271.45 
301+.23 
3l.5 .19 
312.13 
295.69 
318.16 
377.64 
287.91 
297.30 
241.95 
360.43 
248.40 
219.35 
348.37 
371.75 
358.64 
538.93 
525.12 
343.18 
480.92 
382.35 
402,39 
439.77 
395.02 
325.45 
363.58 
- 2-
299.30 
478.21 
4l,7 ,63 
420.69 
-- _..,. 
415.55 
380.67 
378.89 
314.27 
369.80 
-- --
660.01 
512.64 
483.30 
532.91 
484.37 
537.03 
521.42 
584.60 
326,68 
594.35 
805.86 
585.00 
496.64 
499.74 
709.75 
391.89 
537.38 
378.47 
743.19 
538.96 
807.59 
496.64 
476.22 
542.51 
441,05 
484.33 
530.4l. 
630.48 
584.11 
647.55 
641.77 
595.81 
576.03 
653.57 
558.69 
568.06 
497.99 
Name of District 
Butler County 
Allison-Bristow Comm, ~ ,0. Allison) 
Aplington Comm, 
Clarksville Comm, 
Dumont Comm, 
Greene Comm, 
New Hartford Cons, 
Parkersburg Comm, 
Calhoun County 
Cedar Valley Comm. (P.O. Somers) 
Jolley Cons. 
Lake City Comm, 
Lohrville Comm. 
Lytton Comm, 
Manson Comm, 
Pomeroy Comm. 
Rockwell City Comm. 
Carroll County 
Carroll Ind. 
Coon Rapids Comm. 
Glidden-Ralston Comm.(P.O. Glidden) 
Manning Comm, 
Cass County 
Anita Comm. 
Atlantic Comm. 
C. & M. Comm. (P,O Cumberland) 
Griswold Comm. 
Lewis Cons, 
Wiota Cons. 
Cedar County 
Bennett Comm. 
Clarence Comm. 
Durant Comm. 
Lowden Cons, 
Mechanicsville Comm, 
Stanwood Cons. 
Tipton Comm, 
West Branch Comm. 
Cerro Gordo County 
Clear Lake Comm. 
Mason City Ind. 
Meservey Cons, 
Rockwell-Swaledale Comm. (P.o. Rockwell) 
Thornton Cons. 
Ventura Comm, 
Elementary 
414.4.5 
36.5.94 
244.17 
246.24 
339.84 
281,34 
3l9.0.5 
37.5.17 
.510 • .58 
331.24 
4l4,08 
39.5.33 
404.80 
4ll.62 
32.5.79 
407.13 
396.87 
376.29 
322.78 
Tuition Costs 
Junior High 
-- --
-- ... .,... 
.598 • .52 
_..,. --
346.68 
-- ,... ... 
.591.28 
391.33 
High School 
72,5.31 
46.5.39 
427.32 
469.44 
.594.72 
.566.19 
.5.58.4.5 
.562.44 
.510.09 
666.3.5 
67.5.32 
421.67 
644.64 
634 • .53 
830.88 
69.5.3l 
468.62 
472.80 
. ••..••.•• . No Tuiti.on Students, ..••.••• 
2~2.09 428 • .53 
262.0.5 .515.09 
26l. .58 -- -- 46l,l3 
2.57.84 66l.66 
326 • .57 498.92 
3.51.4.5 
367.74 
403.6.5 
402.30 
308.2.5 
347.22 
3l4.01 
373.68 
29.5.29 
3.58.ll 
3.58.6.5 
402.48 
4l0.?6 
462.l5 
- 3 -
-""!' -r-
...... -""!' 
4l,5.98 
.532.62 
-- -~ 
450.18 
-- "'!'-
. 7l2,62 
49.5.36 
.581.31 
67l.49 
777.42 
846 • .54 
.5.50.26 
6l7 .8.5 
494 • .56 
.508 • .59 
6l7.76 
633.06 
9.59 • .58 
677.34 
Tuition Costs 
Name of frlst~=·~ct~------------------~--~E~l~em~e~n~t~a~ry~--~J~~~·o~r~H~i~g~h~--~H~i~g~h~S~c~h~o~o~l~-----
Cherokee County 
Aurelia Comm. 
Cherokee Ind. 
Cleghorn Cons. 
Grand Meadow Cons. 
Larrabee Cons. 
Marcus Comm. 
Meriden Cons. 
Quimby Comm. 
Washta Cons, 
Q9ickasaw County 
Fredericksburg Comm, 
Nashua Comm. 
New Hampton Comm, 
Clarke County 
Clarke Comm. (P.O. Osceola) 
Murray Comm, 
Clay County 
Everly Comm. 
Gillett Grove Cons, 
Greenville-Rossie Cons,(P.O. Greenville) 
Lake Twp. Cons. (P.O. Dickens) 
Royal Comm, 
Sioux Valley Comm,(P.O. Peterson) 
Spencer Ind. 
Webb Cons, 
Claytpn County 
Central Comm. (P.O. Elkader) 
Edgewood Comm. 
Garnavillo Comm, 
Guttenberg Comm, 
Luana Cons, 
Marquette-McGregor Cons,(P.O. McGregor) 
Monona--Farmersburg Comm. (P .0. Monona) 
Strawberry Point Comm, 
Volga City Cons. 
Clinton Co'!nty 
Calamus Comm, 
Camanche Comm, 
Charlotte Ind. 
Clinton Ind. 
Delmar Cons, 
Devvitt Ind. 
Elvira Cons, (P.O. R.#l Clinton) 
322.43 
359.32 
446.03 
373.24 
408,62 
354.10 
380.90 
274.29 
369.19 
288.10 
473.15 
568.08 
638.77 
683 .51t 
628.32 
881.71 
619.28 
816.70 
562.41 
654.19 
546.73 
. •.••.••. No Tuition Students ••..•••..• 
276.57 . 478.68 
249.29 
259.41 
336.54 
480.27 
394.76 
434.68 
293.61 
363.22 
258.44 
393.96 
323.21 
285.(1 
400.88 
313.84 
315.67 
303.66 
312.76 
277.71 
348.69 
332.99 
322.64 
299.90 
329.94 
296.38 
349.40 
409.60 
383.41 
489.19 
640.52 
542.53 
635.49 
826.35 
506.68 
601.89 
687.20 
492.69 
670.21 
488.99 
669.30 
417.61 
514.85 
1,033.05 
351.96 
623.79 
504.59 
411.,54 
495.45 
756.59 
604.40 
698.51 
704.01 
668.58 
- 4-
Tuition Costs 
Name of Dist'"-r""i;;.ct"------------~E.=lS!em~e"-'n-'"t'-"a~ry.'/_ _ __,J"'u"-'n"'-io""r>--..;H=:i,...g...,h,__ _ _,.Hi==cgllh_,S~c._.h~o~o::,l __ _ 
Clinton County (continued) 
Elwood Cons, 
Goose Lake Cons. 
Grand Mound Cons, 
Lost Nation Comm, 
Welton Cons. (P.O. R.F.D. Delmar) 
Wheatland Comm. 
Crawford County 
Charter Oak Comm. 
Denison Comm, 
Dow City-Arion Comm,(P.O. Dow City) 
Manilla Comm. 
Schleswig Comm. 
Ar-We-Va Comm, (P.O. Westside) 
Pallas County 
Adel Comm, 
Central Dallas Comm.(P.O. Minburn) 
Dallas Center Comm. 
De Soto Cons. 
Dexfield Comm, (P.O. Redfield) 
Granger Ind. 
Linden Cons, 
Perry Comm. 
Van Meter Comm. 
Waukee Comm, 
Woodward Connn, 
Davis County: 
Davis County Comm, (P .0. Bloomfield) 
Decatur County 
Central Comm. (P .0. Leon) 
Mormon Trail Comm.(P.O, Humeston) 
Lamoni Comm. 
Van Wert Ind. 
Delaware Co~nty 
362.35 
256.55 
246.52 
278:71 
308.93 
259.29 
223.:).7 
294.39 
298.06 
218.12 
358.55 
388.64 
281.33 
532.05 
283.63 
402.88 
374.79 
367.35 
373.21 
346.03 
285.22 
312.59 
315.26 
290.05 
328.98 
376.37 
288.63 
352.44 
Colesburg Cons. 224.98 
Greeley Cons, 272.01 
Maquoketa Valley Comm, (P.O. Delhi) 345.33 
West Dela<<are County Comm~P. 0. Manchester)264.15 
Des 11oines County 
Danville Comm. 
Yarmouth Cons. 
West Burlington Ind. 
Sperry Cons, 
Burlington Comm. 
Mediapolis Comm, 
360.27 
478.98 
316.?1 
369.00 
315.36 
364.95 
- 5 -
-- --
.,.._ --
-.. --
396.64 
-- --
-- .,._ 
299.55 
421.25 
452.79 
_,_ --
313.70 
316.71 
405.36 
488.84 
566,06 
600.88 
561.17 
631.04 
618,96 
579.94 
488.68 
432.28 
495.35 
529.82 
992.04 
532.12 
547.76 
575.97 
626.51 
865.02 
712.32 
550.53 
516.36 
875.10 
668.'26 
589.42 
500,18 
329.25 
564.92 
575.50 
636.48 
634.73 
597.62 
480.26 
470.72 
471.15 
781,11 
645.75 
448,29 
605.88 
Tuition Costs 
Name of Ois~t~r~i~c~t-------------------------~E~l~e~m~en~t~a~rz~--~J~u~n=i~o~r~H~i~g~h~--~H~i~g~h~S~ch~o~o~l~-----
Dickinson County 
Arnolds Park Cons, 
Lake Park Comm. 
Milford Comm. 
Spirit Lake Comm. 
Terril Connn. 
Dubuque County 
Western Dubuque County Comm.(P.O. 
Dubuque Comm. 
Emmet Com!!..Y: 
Armstrong Comm, 
Estherville Comm. 
Gruver Ind. 
Ringsted Ind, 
Fayette County 
Arlington Ind. 
Fayette Comm, 
322.26 
397.79 
266.08 
261..50 
33.5.86 
Farley)179.21 
361.64 
3.53.89 
233.98 
468.24 
3.52.62 
North Fayette County Comm,(P.O. West 
320,.5.5 
22.5.78 
387.68 
332.89 Oelwein ConJm, Union) 
--
466.79 
302.88 
270.49 
--
343.35 
684.37 
760.86 
479.67 
497.04 
640.12 
610.98 
644.20 
9.54.74 
.517.60 
668.48 
993.07 
464.64 
816.19 
604.11 
.528.34 
Valley Comm. (P.O. Elgin) 
Turkey Valley Comm. (P.O. Lawler) 
West Central Comm. (P.O. Maynard) 
.•.•••••.• No Tuition Students ••.••••.• 
.•..•••••• No Tuition Students •..•...•. 
Floyd County: 
Charles City Comm, 3.59 .4.5 
Col''"ell Cons. 3.58 • .54 
Nora Springs-Rock Falls Comm.(P.O. Nora 327.90 
Rudd-Rockford,Marble Rock Comm. Springs)317.89 
(P.O. Rockford) 
Franklin _County 
Alexander Cons. 
Franklin Comm. (P.O. Latimer) 
Geneva Cons. 
Hampton Ind. 
Hansell Cons, 
Sheffield-Chapin Comm,(P.O. Sheffield) 
F!'emont County 
Farragut Comm, 
Hamburg Comm. 
Riverton Cons, 
Sidney Comm. 
Tabor Comm, 
334.14 
409,1.5 
4.56.06 
299.77 
392.97 
37.5.30 
367.41 
292.64 
339.30 
344.02 
3.52.22 
- 6 -
360.77 
476.84 
399.63 
388.0.5 
47.5.32 
627.4.5 
.573.83 
.5.56.31 
626.39 
702.00 
789.68 
.564.16 
669.31 
.593.19 
621.19 
697 • .53 
.593 • .5.5 
649.46 
428.43 
-------·--
Name of District 
Gr~_Qounty 
Churdan Cons. 
East Greene Comm.(P.O. Grand Jet.) 
Jefferson Comm, 
Paton Cons, 
Scranton Cons. 
Washington Cons. (P.O. Rippey) 
GJ;'undy County 
Beaman-Conrad Comm, (P.O. Conrad) 
Dike Comm. 
Grundy Center Comm, 
Reinbeck Comm. 
Wellsburg Comm. 
guthrie C<:clmty 
Adair-Casey Comm. (P.o. Adair) 
Bayard Comm. 
Bagley Ind. 
Guthrie Center Comm. 
Jamaica Cons. 
MenJ.o Comm, 
Panora Comm, 
Stuart Comm, 
Yale Ind. 
Hamil ton Counj,y 
Bl~cirsburg Cons, 
Kamrar Ind. 
South Hamilton Comm.(P.O. Stanhope) 
Stratford Comm, 
Webster City Comm, 
Wi.lliams Ind. 
HancQ_<e.k Comrtx 
Britt Comm. 
Corwith-Wesley Comm,(P.O. Corwith) 
Garner-Hayfield Comm,(P.O. Garner) 
Kanawha Comm. 
Klemme Comm. 
Woden-Crystal Lake Comm.(P.O. Crystal 
Lake) 
Hardin County 
Ackley Comm. 
Alden Comm. 
Eldora Comm. 
Hubbard Comm. 
Iowa Falls Comm, 
New Providence Comm. 
Tuition Costs 
Elementary Junior High High School 
407.43 699.57 
365.28 571.41 
280.71 588.33 
394.65 780.75 
276.66 1,076.76 
506.97 1,244.16 
357.95 426.57 569.,54 
317.70 374.47 550.93 
321.74 527.73 
308.31 482.47 
297.10 623.45 
209.53 507,40 574.32 
349.39 601.58 
458.99 845.13 
290.98 433.12 
465.33 
---
670.28 
354.37 464.64 
217.35 688.53 
246.52 505.47 
••••••••• No Tuition Students •••••••••• 
366.57 
324;23 
314.64 
296.00 
328.54 
328.35 
314,71 
337.64 
299.69 
397.09 
381.87 
397.25 
266.73 
344.09 
315.48 
345.86 
277.58 
322.96 
- 7 ~ 
-- ... -
350.22 
290.91 
380,08 
520.93 
281.82 
342.82 
748.75 
810.12 
565.20 
747.12 
460.30 
721,20 
634.76 
753.17 
510.32 
616.78 
635.80 
817.00 
756.04 
564.40 
597.27 
703.64 
508.72 
571.47 
Name of District 
Hardin County (continued) 
Owasa Comm. 
Radcliffe Comm. 
Steamboat Rock Comm, 
Union-Whitten Comm.(P.O. Union) 
Harrison County 
Logan Ind. 
Dunlap Comm. 
Little Sioux Ind. 
Magnolia Cons. 
Missouri Valley Ind. 
Modale Cons. 
Mondamin Cons. 
Pisgah Cons, 
Woodbine Comm. 
Henry County 
Mt. Pleasant Comm. 
Mt. Union Cons. 
New London Comm. 
Olds Cons. 
Wayland Comm. 
Winfield Comm, 
Howard County 
Elementary 
413.60 
342.25 
379.18 
316.78 
315.71 
269.65 
430 • .57 
313.7.5 
322.39 
410.72 
4.56.00 
276.06 
283.64 
234 • .52 
440.02 
299.88 
379.93 
289.81 
374.28 
Howard-\-Tinneshiek Comm. (P .0. Cresco) 
Nm; Hampton Comm. 
233.60 
276 • .57 
250.75 Riceville Comm. 
Humboldt County 
Boone Valley Comm.(P.o. Renwick) 
Gilmore City-Bradgate Comm. (P.o. 
Humboldt Comm. 
Twin Rivers Comm. (P.o. Bode) 
Ida County 
Battle Creek Comm. 
Galva Comm. 
Holstein Comm. 
Ida Grove Comm. 
Iowa County 
361,33 
Gilmore 408,88 
City) 302.12 
348.03 
283.52 
278.65 
313.3.5 
312,36. 
Amana Twp. ( P. 0. Middle Amana) 316.93 
Deep River-Millersburg Canm ,( P. Q MUJ.ersblrg) 223.06 
English Valley Comm,(P.O.North.English) ~306.03 
HLV Comm, (P.O. Victor) 394.32 
Iowa Valley Comm. (P.O. Marengo) 255.43 
Parnell Cons. 440.72 
Williamsburg Comm. 296.64 
- 8-
Tuition Costs 
Junior High 
-- "'I'-
-- -... 
-... --
377.92 
·- --
-... --. 
3.57.42 
-- --
-- .... -
-- --
-- .... -
-- --
.522.42 
High School 
963.68 
695.93 
583.85 
516,04 
548.16 
709.35 
773.83 
628.21 
575.38 
797.72 
726.50 
608.15 
.507.93 
384.43 
871.41 
.523.18 
84.5.76 
.53.5.17 
606.72 
486.00 
478.68 
47.5.18 
.570.66 
519.94 
481.0.5 
581.48 
.582.33 
687 • .50 
.527.70 
5.50.31 
557.15 
690 • .50 
.576.91 
.557.40 
499.52 
Name of District 
Jackson County 
Andrew Comm. 
Bellevue Comm, 
Maquoketa Comm. 
Miles Comm. 
Monmouth Cons. 
Preston Cons. 
Sabula Cons, 
Jasper County 
Baxter Connn. 
Colfax Comm, 
Lynnville-Sully Comm.(P.O. Sully) 
Mingo Comm, 
Ne1;- Monroe Comm. (P.O. Monroe) 
N e1.fton Comm. 
Prairie City Comm. 
Jefferson County 
Fairfield Comm. 
Pleasant Plain Cons. 
Johnson County 
Iowa City Comm, 
Lone Tree Comm. 
Cosgrove Cons. (P.O. Oxford) 
Solon Comm. 
Oxford Comm. 
Jones County 
Anamosa Ind. 
Martelle Cons. 
Monticello Comm. 
Morley Cons, 
Olin Cons. 
Oxford Junction Cons. 
Midland Comm. 
Keokuk County 
Delta Ind. 
Hedrick Cons, 
Keota Comm, 
Pekin Comm, (P.O. Farson) 
Richland Ind, 
Sigourney Ind, 
Tri County Comm.(P.O. What Cheer) 
Kossuth County 
Algona Comm, 
Bancroft Ind. 
Elementary 
309.89 
317.20 
266.45 
313.34 
205,53 
253.93 
220.60 
289.41 
239.72 
299.59 
210.55 
274.98 
259.20 ... 
280.08 
303.21 
308.79 
399.49. 
235.00 
332 • .50 
341.10 
229.68 
267.98 
416.12 
287.63 
369.64 
330.06 
325.42 
328.19 
225.74 
276.97 
311,43 
304.65 
270.46 
274.34 
348.22 
390.12 
458.15 
- 9 -
Tuition Costs 
Junior High 
338.47 
·-· --
.,._ --
-- --338.40 
545,43 
-- "'"'-
-- --
-- -"""" 
,..._ --
-- -· 
High School 
521.36 
696.62 
485.58 
576.54 
375.34 
513.39 
460.57 
641.01 
495.15 
671.41 
589.71 
517,83 
.54Q,OQ 
572.92 
429.12 
.506.43 
639.83 
567.55 
736.07 
719 • .52 
.500.43 
403.62 
702.70 
384.2.5 
563.05 
636.35 
602.34 
.502.47 
555.84 
538.54 
.576.40 
4.51.35 
71.5.71 
477.62 
472.49 
615.26 
-- .,..._ 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Kossuth Count~ (continued) 
Burt Comm, 391.30 911.43 
Lakota Cons, 482.20 672.38 
Ledyard Comm. 382.03 -- ...... 728.68 
LuVerne Comm. 363.24 733.03 
Sentral Comm. (P.O. Fenton) 458.15 560.88 
Swea City Comm. 411.24 627.33 
Whittemore Ind. 517,00 597.00 
Lee Count~ 
Central Comm. (P.O. Argyle) 276.65 -- ... ..,. 573.80 
Denmark Twp. 263.54 495.24 
Fort Madison Comm. 319.08 468.07 585.01 
Keokuk Comm. 385.47 479.75 546.92 
West Point Ind. 224.00 
.... .... --
Linn Count~ 
Alburnett Comm. 342.11 
... ... --
591.04 
Cedar Rapids Comm, 383.41 641.31 652.65 
Center Point Cons. 302.72 574.90 
Central City Comm. 269.52 468.02 
Coggon Comm. 410.10 
.... ... --
410,43 
College Comm. (~.0. Cedar Rapids) 391.58 849.99 
Lisbon Cons. 300.49 544.29 
Marion Ind. (P.O. R.3 Marion) 294.33 389,25 441.28 
Mt. Vernon Comm. 304.51 445.11 531.56 
Palo Cons. 321.70 652.73 
Springville Comm, 281.71 -~ -- 417.93 
Troy Mills Cons, 324.33 ............. 498.11 
Walker Cons. 362.91 .. ... -- 625.91 
Marion Rural Comm. 318.10 818.08 
Viola Cons. 592.00 
Louisa Count~ 
Columbus Comm. 304.70 ...- -- 561.03 
Louisa-Muscatine Comm. (P.O. Grandview) 254.92 .... ... -- 443.45 
Morning Sun Comm. 290.21 
-- --
555.19 
Oakville Cons, 367.74 715.17 
Wapello Comm. 337:86 399.22 760.22 
Lucas Count~ 
Chariton Comm, 281.47 -- ..... 491.07 
Russell Comm. 247.59 
-- --
537.75 
Lyon Count~ · 
Central Lyon Comm. (P.O. Rock Rapids) 431.14 306,18 441.97 
George Comm. 247.90 612.64 
Little Rock Comm. 240.66 678.04 
West Lyon Comm. (P.O. Inwood) 322.68 382.00 622.01 
- 10 -
Name of District 
Madison County 
Earlham Comm. 
Macksburg Cons, 
St. Charles Cons. 
Truro Comm. 
Winterset Comm, 
Mahaska County 
Fremont Ind. 
North Mahaska Comm. (P .0. New Sharon) 
Oskaloosa Ind. 
Marion County 
Knoxville Comm, 
T1rrn Cedars Comm. (P .0. Bus:;Jey) 
Pella Comm. 
Melcher~Dallas Comm.(P,O. Melcher) 
Pleasantville Comm .• 
Marshall Coun~;y: 
Albion Cons. 
Clemons Cornm~ 
Gilman Comm, 
Green !1ountain Ind. 
Laurel Cons. 
LeGrand •• Dunbar-Ferguson Com1n. (P. 0. 
Elementary 
346.04 
331.31 
2,59.87 
337.60 
306.50 
314,19 
337.32 
332.73 
286.6,5 
266.76 
260.91' 
321.84 
34l~.2.5 
330.66 
. 3S'l.L:-5 
' 303.57 
·3'?5.38 
Narshalltm-Jn Comm. LeGr-and) 
364.00 
3611·.28 
416.24 
332.68 
299.73 
259.28 
Melbourne Cons"' 
Rhodes Cons, 
S·t.ate Cent,er Comm. 
Mills C..9.£D.:h'i: 
Halvern Comm, 
Nishna Valley Comm. 
Glem<ood Ind, 
Pacific Junction Ind. 
Silver City Ind. 
l'.i tchell County 
Carpenter Cons. 
Osage Comm, 
St. Ansgar Comm. 
Monona Count;y: 
Blencoe Cons. 
Castana Coll'.m. 
Mapleton Comm. 
Moorhead Comm. 
Onawa Ind. 
Soldier Cons, 
Ute Cons. 
318.68 
412,11 
246.42 
22'3.56 
364·. 0,5 
273.63 
319 .1<6 
282.02 
361.80 
338.34 
327,29 
364.81 
295.06 
399.85 
322.82 
-11-
Tuition Costs 
Junior High 
443.21 
324.00 
364.32 
521.10 
...,.. --
·--
-... · ~-
499.23 
--
-- --
_..,. --
~-
Hif:h School 
,588,60 
571..57 
.531.39 
657.00 
378 • .55 
471.06 
628.74 
488,,52 
617.40 
,562.96 
407.2;5 
533.61 
602.,5,5 
643.90 
531.74 
.576.7.5 
7.58,93 
.5.53 • .58 
638.98 
563.75 
712 • .58 
677.00 
601.44 
6.57.90 
.559.26 
1+68 .4.5 
.598.41 
.597.87 
.512.08 
.582.98 
.593.06 
637.6.5 
686 • .59 
607.20 
634.06 
461.14 
629.12 
623.6.5 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Monona County (continued) 
Whiting Comm. 
Turin Ind. 
Monroe County 
Albia Coinm, 
Lovilia Ind. 
Montgomery County 
Elliott Cons, 
Red Oak Comm. 
S.tanton Ind. 
Villisca Comm. 
Muscatine County 
Muscatine Comm. 
West Liberty Comm, 
Wilton Comm. 
Nichols Ind. 
0 'Brien County 
Archer Cons. 
Liberty Twp. (P.O. Calumet) 
Gaza Cons. 
Hartley Comm. 
Paullina Ind. 
Primghar Comm, 
Sanborn Ind. 
Sheldon Comm. 
Sutherland Comm. 
Osceola County 
Harris Comm. 
Melvin Com_m. 
Ocheyedan Comm, 
Sibley Ind. 
Page County 
Clarinda Comm. 
South Page Comm. (P.O. College Springs) 
Essex Ind. 
Shenandoah Comm. 
Palo Alto County 
Ayrshire Cons. 
Cylinder Cons. 
Emmetsburg Comm, 
Graettinger Comm. 
Mallard Comm. 
356.31 965.79 
269.19 
217.95 460.72 
190.80 381.00 
366.45 635.50 
289.92 306.50 457.10 
328.86 466.88 
306.47 413.51 607.28 
323.55 396.06 456.38 
376.67 -- _,_ 501.06 
268.03 616.26 
••••••••••••••No Report ••••••••••••••• 
438.84 840.98 
405.58 671.78 
517.48 
289.99 366.18 496.13 
331.23 420.37 608.71 
294.53 578.94 
343.50 508.31 596.43 
327.42 352.32 443.60 
293.25 747.21 
' 
.. •• d ••••• No Tuition Students ...... "'. o .... o 
328.23 451.26 772.56 
398.07 490.23 
304.47 278.10 569.34 
266.76 
349.05 
237.63 
302.22 
411.39 
467.30 
341.06 
289.27 
441.67 
- 12 -
316.31 
266.62 
510.43 
472.66 
444.20 
397.35 
954.39 
688.12 
567.38 
589.77 
943.43 
Name of District 
Palo Alto County (continued) 
Rodman Cons. 
Ruthven Cons. 
West Bend Comm, 
Plymouth County 
Akron Comm. 
Hinton Comm. 
Kingsley Ind. 
Le Mars Comm, 
Remsen Ind. 
Union Cons. (P.O. R.F.D. Le Mars) 
Westfield Comm, 
Pocahontas County 
Fonda Comm. 
Havelock-Plover Comm.(P.O. Havelock) 
Laurens Comm, 
Palmer Cons. 
Pocahontas Comm. 
Rolfe Comm, 
Ware Cons. 
Polk County 
Elementary: 
409.54 
391.94 
453.86 
223.81 
306.12 
325.20 
2.5.5.43 
336.04 
376.30 
299.2.5 
446.88 
502.2.5 
278.76 
.580.81 
306.03 
319.77 
476.01. 
Altoona Ind. 230.90 
Ankeny Comm. 3h2.10 
Bondurant-Farrar Comm,(P,O. Bondurant) 369.00 
Des Moines Comm.(P.O 1800 Grand Ave,) 382.38 
Grimes Ind, 286.56 
Johnston Cons. 328.86 
Mitchellville Ind. 362.12 
North Polk Comm. (P.O. Alleman) 297.81 
Runnells Cons. 369,00 
Saydel Cons, (P.O. 1501 E, 6tll, Des Moines) 310,04 
Urbandale Comm. ~ 24? .40 
West Des Moines Comm. 342.60 
Pottawattamie County 
Council Bluffs Ind. 
Minden Ind. 
Oakland Ind. 
AvoHa Comm, (P.O. Avoca) 
Carson-Macedonia Comm. (P.O. Carson) 
Treynor Comm. 
Tri-Center Comm. (P.O. Neola) 
Underwood Comm. 
Walnut Comm. 
Lewis Twp. (P.O. Council Bluffs) 
260._54 
366.28 
262.69 
249.1.6 
310.2.5 
256.04 
383.44 
240.83 
26.5.86 
269.03 
- 13-
Tuition Costs 
Junior High 
419.10 
42.5.24 
429.50 
364.80 
314.85 
41,5.76 
494.95 
385.60 
456.90 
High School 
741.60 
663.92 
545.86 
455.21 
.501.41 
470.01. 
582.75 
778.14 
625.66 
579.31 
499.45 
548.26 
565.61 
563.96 
552.01. 
513.87 
552.63 
.550.29 
64.5.75 
599.93 
645.75 
446.44 
592.30 
434.60 
575.18 
513.71 
645.75 
h?7.90 
355.4·2 
604.24 
440.14 
575.71 
545.98 
646.74 
679.61 
438.59 
547.20 
Name of District Elementary 
Poweshiek County 
Brooklyn-Guernsey -Malcom Comm .(p,O,Broalil;vn)271, 71. 
Grinnell-Newburg Cornm, (P.o. Grinnell) 311..85 
Montezuma Comm. 327.15 
Ringgold County 
Diagonal Cornm. 
Grand Valley Cornm,(P.O. Grand River) 
Mt, Ayr Comm. 
Sac County 
Crestland Comm. (P.O. Early) 
Lake View-Auburn Comm.(P,O. Lake View) 
Odebolt-Arthur Cornm. (P.O. Odebolt) 
Sac Comm, (P.O. Sac City) 
Schaller Comm. 
Wall Lake Cornm, 
Scott County 
Bettendorf Comm. 
Davenport Cornm. 
LeClaire Ind. 
North Scott Comm, (P.O. Eldridge) 
Buffalo #4 (Linwood) 
Walcott Comm, 
Pleasant Valley Twp. 
Buffalo Ind. 
Blue Grass Comm. 
LeClaire Twp. 
Shelby County 
Irwin Comm, 
Harlan Comm. 
Elk Horn-Kimballton Cornm,(P.O. Elk Horn) 
Shelby Comm, 
Sioux County 
Boyden-Hull Comm,(P.O. Hull) 
Floyd Valley Comm. (P.O. Alton) 
Maurice-Orange City Comm.(P.O. Orange 
Rock Valley Comm. City) 
Sioux Center Comm. 
West Sioux Comm.(P,O. Hawarden) 
Story County 
Ames Comm. 
Ballard Comm. (1'<0 •. Huxley) 
Collins Comm, 
Colo-Fernald Comm.(P.O. Colo) 
Gilbert Comm. 
281.32 
310.11 
357.17 
347.67 
308.92 
352.12 
300.64 
307.64 
260.00 
327.44 
372.48 
222.8.5 
288.16 
Li·23 .35 
341.72 
839.80 
241.53 
261.13 
231.9.5 
447.57 
276.22 
296.77 
353.00 
284.22 
426.66 
404.68 
286.80 
338.02 
3Li·O .37 
343.18 
306.81 
274.23 
396.52 
389.47 
- 14 -
Tuition Costs 
Junior High 
628 • .54 
409.52 
441.56 
768.0.5 
588.23 
2,432.01 
537.10 
401.85 
514.77 
!figh School 
378.18 
448.47 
752.40 
568.04 
724.26 
472.01 
744.29 
733.00 
663.08 
623.39 
666.29 
514.30 
490.00 
433.41 
418.62 
760.81 
60).54 
513.71 
689.64 
552.00 
566.36 
629.55 
635.49 
589.92 
603.22 
531.85 
6oo.56 
536.92 
597.92 
693.91 
511.83 
Name of District 
Story County (continued) 
Maxwell Connn. 
Milford Twp. Cons.(P.O. R.2 Nevada) 
NESCO Connn. (P.O. Zearing) 
Nevada Connn. 
Roland Comm, 
Story City Comm. 
Tama Count_;y: 
Clutier Ind. 
Dinsdale Cons. 
Dysart Cons, 
Garwin Comm. 
Geneseo Cons. 
Gladbrook Connn. 
South Tama Co. Connn. (P.p, 806 State St., 
Traer Comm. Tama) 
Taylor County 
Bedford Comm. 
Clearfield Comm. 
Lenox Comm. 
New Market Comm, 
Union County 
Creston Comm, 
Cromwell Cons. 
East Union Comm.(P,O Afton) 
Van Buren County 
Birmingham Ind. 
Douds-Leando Cons.(P.O. Douds) 
Fox Valley Comm.(P,O. Milton) 
Harmony Comm. (P.O. Keosauqua) 
Stockport Ind. 
Van Buren Comm, 
Wapello County 
Blakesburg Comm, 
Cardinal Comm.(P.O. Eldon) 
Eddyville Comm. 
Ottumwa Comm. 
Warren County 
Carlisle Cons, 
Hartford Cons, 
Indianola Comm. 
Martensdale Comm, 
New Virginia Comm. 
Norwalk Cons. 
Southeast Warren Comm.(P.O. Liberty 
Center) 
Tuition Costs 
Elementary Junior High High School 
395.22 628.63 
425.73 740.00 
295.22 836.58 
314.37 399.51 475.99 
270.91 572.43 
315.03 508,67 
320.80 644.93 
419.32 628.33 
371.85 628.36 
423.25 668.11 
47.5.71 879.31 
382.95 717.52 
239 • .51 526 • .50 
278 • .52 5.58.83 
300.78 300.78 344.97 
324.81 605.52 
30).84 572.13 
276.30 398.70 
268.20 357.29 .577.14 
377.04 6.50. '13 
357.73 600.58 
201..57 371.82 486.15 
267.34 690.35 
" • Q ~ " " " .. " • " " •• No Report" " .• " " I> .. " " " " " ... " 
260.27 
285.50 
296.93 
227.07 
268.60 
242.15 
334.32 
332.58 
332 • .52 
303.23 
33.5.92 
301.46 
238.55 
366 • .57 
- 1.5 -
354.08 
.553.50 
4.57.08 
317.32 
504.24 
712,10 
562.3.5 
494.04 
554 • .52 
566.17 
488.26 
.550.11 
.510.34 
464.46 
490.72 
.597.52 
.549 • .53 
640.53 
Tuition Costs 
Name of District ________________________ ~E~l~em~e~n.~t~a~ry~--~J~u~ITL~·o~r~Hi~·~g~h ____ ~H~i~gh~S~c~h~o~o~l ____ __ 
Washington County 
Ainsworth Cons 
Brighton Ind. 
Crawfordsville Cons. 
Mid Prairie Comm.(P.o, Kalona) 
Riverside Ind. 
Washington Comm. 
Wame County 
A. C, L, Comm. (P.O. Allerton) 
Cambria~Corydon Comm,(P.O. Corydon) 
Seymour Comm. 
Webster County 
Callender Comm, 
Central Webster Comm.(P.O. Burnside) 
Dayton Comm, 
Fort Dodge Comm. 
Northwest Webster Comm,(P.O. Barnum) 
Prairie-view Comm,(P,O. Gowrie) 
Duncombe Ind. 
Winnebago County 
Buffalo Center Comm. 
Forest City-Leland Comm,(P.O. 
Lake Mills Comm. 
Scarville Ind. 
Rake Comm, 
Thompson Co!lll\i, 
Winneshiek County 
Decora.h Comm. 
North Winneshiek Comm, 
South Winneshiek Comm, 
Woodbury County 
Anthon-Oto Comm.(P.O, Anthon) 
Climbing Hill Comm, 
Correctionville Ind, 
Cushing Cons, 
Danbury Ind. 
Lawton Comm, 
Moville Connn, 
Sioux City Ind. 
Forest 
City) 
Smithland Comm.(Westwood) P.O. Sloan) 
Pierson Cons. 
Bronson Comm, 
Sergeant Bluff-Luton Comm,(P.O. Luton) 
42.5.98 
311.07 
366.18 
307.97 
348.)6 
264.42 
225.11 
226.53 
2.56.66 
421.13 
332.84 
261.32 
346.90 
331.24 
38L65 
263.76 
320.83 
303.05 
291.26 
513 • .51 
330.85 
411.72 
293.52 
276.46 
546.15 
321.4.5 
604.78 
602.11 
599.38 
646.33 
737.90 
546.96 
509.51 
472.86 
389.49 
496.95 
695.16 
653.98 
575.65 
827.58 
679.52 
507.58 
4.53.41 
.50.5.16 
623.16 
919.65 
oooooooooNO Tuition StudentSoooooooooo 
oooooooooNO Tuition StudentSoooooooooo 
341.86 
323.47 
311.12 
310.78 
419.18 
272.25 
280.48 
312.53 
276.89 
.510.75 
428.84 
.589.24 
454.85 
.538.40 
767.29 
1,086.76 
490.74 
6.53.40 
602.57 
538.34 
938.94 
oo••oooooNO Tuition StudentSoo~ooooooo 
o••ooo•ooNO Tuition Studentsoooooooooo 
- 16-
Name of District 
Worth County 
Fertile Cons. 
Grafton Cons. 
North Central Comm. (P.O. Manly) 
Northwood-Kensett Comm.(P.O. Kensett) 
Wright County 
Belmond Comm. 
Clarion Ind. 
Dovm Comm. 
Eagle Grove Comm. 
Goldfield Comm. 
Rowan Cons. 
Elementary 
348.20 
373.54 
339.75 
274.40 
306.51 
258.94 
341.79 
299.08 
345.94 
435 .Lf7 
- 17 -
Tuition Costs 
Junior High 
348.23 
359.40 
347.58 
High School 
591.02 
844.74 
545.53 
421.20 
408.60 
479.71 
627.63 
497.05 
478.90 
776.32 

11.59A-62AF 
Administration & Finance 
State oi' Iowa 
DEPARTMENT OF PUBLIC INBrRUCTION 
J. C, Wright, Superintendent 
Des Moines 19 
Tuition Costs Per Year 
November, 19.59 
These annual costs are computed for the 19.59-1960 school year but are based on costs for 
the preqeding school year as provided in Section 279.18 and 282.20, Code of Iowa, 19.58. These 
are actual costs and in some cases may exceed the maximum tuition rates as determined by the 
Department of Public Instruction. 
Name of District 
Adair Coun'ty 
Bridgewater-Fontanelle Comm. 
Greenfield Comm. 
Orient Cons. 
Richland Twp. Cons. (P.O. Orient) 
Zion Cons. (P,O, Orient) 
Adams County 
Corning Ind. 
Prescott Comm • 
.Al.l.amakee County 
Allamakee Comm. (P.O. Waukon) 
Eastern Allamakee Comm. (P.O. Lansing) 
Postville Comm. ' 
ApPanoose County 
Centerville Ind. 
Cincinnati Ind. 
Moravia Comm. 
Moulton Ind. 
Audu.bon County 
Audubon Comm. 
Exira Comm. 
Benton County 
Atkins Cons. 
Belle Plaine Ind. 
Blairstown Cons. 
Garrison Cons. 
Keystone Cons. 
Newhall Cons. 
Elementary 
308.07 
387.4.5 
390.78 
3.54.06 
506.70 
2.58.08 
286.93 
237.50 
294.].0 
263.1.5 
268.81 
240.00 
197.89 
214.0.5 
267.64 
291.64 
370.28 
294.78 
308.29 
3.51.63 
347.14 
3.5.5.63 
Tuition Costs 
Junior High 
-- --
' 
-- ,..._ 
382.62 
High School 
473.49 
589.95 
.589.9.5 
794.79 
951.21 
339.67 
601,20 
41.5.63 
633.49 
507.73 
41.5•67 
479~97 
338.94 
498~81 
.532.20 
.509.20 
808,68 
449.39 
.529.89 
557.20 
.567.71 
643•30 
Tuition Costs ----------------~~ 
N~a=m=e~o~f~D=i=s~t~r~ic~t~--------------------~E=l=e=m=en~t=ary~----~Ju~n~i=o~r_Hi~·g~h~-~Hi~g~h~S~oh~-----
Benton County (continued) 
Norway Cons. 
Shellsburg Cons. 
Urbana Cons, 
Van Horne Cons. 
Vinton Connn. 
Walford Cons. 
Black Hawk County 
Cedar Falls Comm. 
Dunkerton Connn. 
Hudson Connn. 
LaPorte City Cons. 
Orange Twp. Cons. (R. #l waterloo) 
Waterloo Ind. 
Boone County 
Boone Connn. 
Grand Comm. (P.O. Pilot Mound) 
Madrid Ind. 
Ogden Connn, 
United Connn, (P. 0, Itt.2 Boone) 
Bremer County 
Denver Connn, 
Janesville Cons, 
Plainfield Comm, 
Sumner Comm. 
Tripoli Comm. 
Wapsie Valley Comm. (P.O •. Fairbank) 
Waverly Comm. 
Buchanan County 
AurDra Ind. 
Brandon Cons. 
Hazil.eton Cons, 
Independence Ind. 
Jesup Comm. 
Lamont Comm, 
Quasqueton Cons. 
Rowley Cons. 
Winthrop Cons. 
Buena Vista County 
Albert City-Truesdale Comm.CP.O.Albert 
Alta Comm. City) 
Brooke Cons, (P.O, Peterson) 
Fairview Cons, (P,O, Alta) 
Hayes Cons.(P.O. R.ft .Storm Lake) 
Highview Cons, (P.o. Linn Grove) 
Marathon Cons. 
Newell Connn. 
359.81 665.63 
272.86 272.66 
338.83 487.54 
267.75 _ ... -- 515.31 
267.06 
·--- --
443.68 
256,10 51+3.71 
293.00 362.85 1+29.18' 
298.69 438.29 
346.86 681.94 
292.98 546.00 
284.22 559.08 
291.23 482.78 493.54 
295.83 445.23 588.51 
344.25 602.55 
283.50 576.00 
301,95 458.10 
327.78 379.53 lf34. 21.!· 
270.76 577.25 
308.13 419.25 
276.30 477.25 
266.24 399.46 
290.80 706.94 
318.27 430.85 
301.91 4o6.50 537.48 
346.03 
288.42 321.82 533.1+6 
208.53 416.~0 
310.77 469.98 525fo96 
243.30 510.94 
••o•••••••••••No Report••••••••••••• 
265.69 402.53 
338.24 685.52 
217.31 312.85 438.62 
347.5.5 655.80 
321.07 595.18 
471.68 483•85 
449.76 
327.27 549.80 
414.77 
334.86 558.78 
390.32 
-2-
Name of District 
Buena Vi.lsta Coupty (continued) 
Providence Cons,(P,O. Sulphur Springs) 
Rembrandt Cons. 
Sioux Rapids Cons. 
Storm Lake Ind. 
Butler County 
Allison-Bristow Comm, (P.O. Allison) 
Aplington Comm. 
Clarksville Comm, 
Dumont Comm. 
Greene Comm, 
New Hartford Cons, 
Parkersburg Comm. 
Shell Rock Comm, 
Calhoun County 
Cedar Valley Comm,(P,O, Somers) 
Jolley Cons. 
Lake City Comm, 
Lohrville Comm, 
Lytton Comm. 
Manson Comm. 
Pomeroy Comm. 
Rockwell City Comm, 
Carroll County 
Carroll Ind. 
Coon Rapids Comm. 
Glidden-Ralston Comm,(P.O, Glidden) 
MapPing Comm, 
Cass County 
Anita Comm, 
Atlantic Ind. 
c. & M. Comm;, (P,O, Cumberland) 
Griswold Comm, 
Lewis Cons, 
Pymosa Twp. (P.o. Atlantic) 
Wiota Cons. 
Cedar County 
Bennett Comm. 
Clarence Comm. 
Durant Comm. 
Lowden Cons. 
Mechanicsville Comm, 
Stanwood Cons. 
Tipton Comm. 
West Branch Comn, 
Elementary 
416.18 
401.:37 
272.96 
357.25 
339.11 
293.81 
233.59 
216.70 
304.36 
281.35 
319.05 
263.19 
305.41 
371.95 
323.56 
377.32 
356.30 
315.53 
371.75 
318.05 
416,65 
368.65 
368.28 
240.91 
321,48 
220.77 
238.23 
271.71 
265.32 
310.59 
316.35 
336.51 
308.61 
369.27 
364.95 
321.84 
343.35 
289.08 
307.08 
- 3-
Tuition Costs 
Junior High 
320.00 
500.25 
349.33 
409.46 
526.89 
402.84 
395.01 
421.83 
High School 
694.89 
:539.Z? 
494.70 
488.40 
623.44 
397.30 
408.78 
505.96 
:532;63 
35/.J-.17 
558.45 
460.58 
628.95 
724.64 
479.20 
660,10 
705.57 
500.07 
519.14 
602.48 
778.11 
667.81 
484.52 
451.41 
511.47 
415.71 
444.33 
524."25 
.:569.88 
511.92 
l'l29.82 
471.60 
596.97 
607.14 
550.35 
829.35 
466.83 
666.27 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Cerro Gordo County 
Clear Lake Comm, 
Mason City Ind. 
Meservey Cons, 
Rockwell-Swaledale Comm.(P,O. Rockwell) 
Thornton Cons. 
Ventu;ra Comm, 
Cherokee County 
Aurelia Comm, 
Cherokee Ind, 
Cleghorn Cons. 
Grand Meadow Cons, 
Larrabee Cons. 
Marcus Comm, 
Meriden Cons. 
Quimby Comm, 
Washta Cons, 
Chickasaw County 
Fredericksburg Comm. 
Lawler Ind. 
Nashua Comm. 
New Hampton Comm, 
Clarke County 
Clarke Comm. (P. 0. O~ceola) 
Murray Comm, 
Clay County 
Everly Comm, 
Gillett Grove Cons, 
Greenville-Rossie Cons.(P,O, Greenville) 
Lake Twp, Cons. (P.O. Dickens) 
Royal Comm. 
Sioux Valley Comm, (P.O. Peterson) 
·spencer Ind, 
Webb Cons, 
Clayton County 
Central Comm, (P.O. Elkader) 
Edgewood Comm, 
Garnavillo Comm, 
Guttenberg Comm, 
Luana Cons, 
Marquette-McGregor Cons.(P,O. McGregor) 
Monona-Farmersburg Comm,(P,O, Monona) 
Strawberry Point Comm. 
Volga City Cons. Ind. 
267.09 
347.37 
325.29 
440.28 
346.14 
498.96 
300.32 
330.55 
4oO,lO 
315.83 
367.14 
302.19 
351.17 
290.64 
341.08 
289.08 
362.97 
435.46 
453.37 
492.27 
598.75 
5.515.48 
875.52 
549.99 
581.59 
589.56 
648.41 
575.01 
68";5.40 
535:6-z 
. 60:5:8:3 
498.89 
580.48 
504.4;5 
514~80 
., .... , ., ., ".No Til:Ltion·:·studentso .... o." .. 
276·93 429.7:5 
252,00 379.78 
248.91 570.78 
317.63 53'0.10 
4;5;5.19 563.05 
372.51 850.48 
441.90 ,584.09 
294.27 6J3;07 
363.35 687.20 
252.83 476.83 
368.54 63J.70 
279.63 44'9~19 
199.98 667.26 
344.25 602.55 
263.88 507.06 525.60 
""""""" ... No Tuition Students ..... ~ ...... o 
270.45 355.86 
344.25 602 • .55 
300.15 ,528.76 
292.95 557.64 
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Name of District 
Clinton County 
Calamus Comm, 
Camanche Comm, 
Charlotte Ind, 
Clinton Ind. 
Delmar Cons. 
De Witt Comm. 
Elvira Cons, (P.O. R,#l Clinton) 
Elwood Cons, 
Goose Lake Cons. 
Grand Mound Cons. 
Lost Nation Comm, 
Welton Cons, (P,O, R,t,b,Delmar) 
Wheatland Comm, 
Crawford County 
Ar-We-Va Comm •. (P. 0, Westside) 
Charter Oak Comm. 
Denison Comm. 
Dow City-Arion Comm, (P,O, Dow City) 
Manilla Comm. 
Schleswig Comm, 
Dallas County 
Adel Comm. 
Central Dallas Comm, (P.o. Minburn) 
Dallas Center Comm. 
Dawson Cons. 
DeSoto Cons, 
Dexfield Comm. (P,O, Redfield) 
Granger Ind, 
Linden Cons, 
Perry Comm. 
Van Meter Comm. 
Waukee Comm, 
Woodward Comm. 
Davis County 
Bloomfield Ind. 
Pulaski Ind. 
Troy Cons. 
Decatur County 
Central Comm, (P,O. Leon) 
Lamoni Comm, 
Mormon Trail Comm. (P .. O. Humeston) 
Van Wert Ind. · 
Elementary 
295.16 
280.62 
238.54 
301.29 
295.12 
264.93 
373.51 
336.47 
314.35 
245.78 
263.51 
29z.62 
252.83 
302.00 
295.03 
282.30 
27).10 
198.58 
333.06 
241.46 
366.61 
280,87 
322.24 
387.85 
388.51 
359.35 
295.72 
285.24 
308.70 
285.65 
305.84 
256.36 
251.46 
305.12 
270.95 
297.16 
315.80 
336.51 
- 5-
Tuition Costs 
Junior High 
377.52 
387.14 
417.29 
315.47 
High School 
43"8,.08 
528.27 
518.26 
602.27 
730.50 
594.29 
449.32 
56.'7.29 
568'.77 
516.47 
529.92 
530.43 
789.79 
477.07 
429~'20 
404.83 
4T.J.57 
503.38 
44(.63 
676.32 
492.00 
894.65 
532.72 
529.92 
631.16 
836.04 
473'.42 
851.96 
652.54 
635.77 
538.35 
540.72 
708.96 
437.65 
564.44 
585.41 
667.,50 
Name of District 
Delaware County 
' Buck Creek Cons. (R.F',D. Hopkinton) 
Colesburg Cons, Ind. 
Delhi Cons, 
Dundee Cons. 
Earlville Cons, 
Greeley Cons, 
Hopkinton Ind. 
Manchester Ind. 
Des Moines County 
Burlington Comm. 
Danville Comm, 
Mediapolis Comm, 
Sperry Cons, 
West Burlington Ind. 
Yarmouth Cons. 
Dickinson County 
Milford Comm. 
Spirit Lake Comm, 
Terril Comm, 
Dubuque County 
Dubuque Comm. 
Epworth Ind, 
Peosta Ind. 
Emmet County 
Armstrong Comm. 
Dolliver Cons, 
Estherville Ind. 
Gruver Ind, 
Ringsted Ind. 
Fayette County 
Arlington Ind, 
Fayette Cons, 
North Fayette County Comm,(P.O.West 
Oelwein Comm. Unm) 
Valley Comm, (P,O, Elgin) 
Waucoma Ind, 
West Central Comm, (P.O. Maynard) 
Floyd County 
Charles City Comm, 
Colwell Cons. 
Nora Springs Comm. 
Rudd-Rockford-Marble Rock Comm. 
(P.o. Rockford) 
Tuition Costs 
Elementli!cy Junior High High School 
418.:31 1,410.5.5 
215.63 573.28 
438.19 536,86 
332.87 394.83 
616.61 795.68 
314.67 596.07 
262.21 600.10 
243.19 317.92 1+46S? 
321.29 441.13 440.35 
357.57 487.89 
256.03 563.;70 
288.06 530;36 
320.25 320.25 
344.94 577.1.6 
274.00 475;00 
261.50 497.04 
394.41 599;66 
340.80 429.60 66"0.40 
236.61 470.78 
544.76 
417.63 630.00 613.92 
327.61 619.88 
230.52 316.25 563.28 
383.42 76L85 
306.59 407.95 870.09 
304.62 449.31 
236.19 518.62 
358.28 391.76 
298.29 339.69 341.40 
~~o~·~~o~No Tuition Studentsooo~oooo 
485.02 
348.87 
305.04 
324.49 
325.13 
306.76 
- 6-
331.45 
460.12 
595.>54 
544.81 
430.35 
567.86 
568.98 
536.82 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Franklin Count;z 
Alexander Cons. 324.27 532.35 
Chapin Cons. 349.92 573.30 
Franklin Cons. (P.o. Latimer) 384.66 600.03 
Geneva Cons. 432.72 633.6o 
Hampton Ind. 282.78 378.90 526.77 
Hansell Cons, 347.40, 745.65 
Sheffield Comm. 404.37 606.87 
Fremont Count;z 
Farragut Comm. 305.96 544.21 
Hamburg Comm, 208.33 598.87 
Riverton Cons. 316.03 566.27 
Sidney Comm. 291.06 620.54 
Tabor Comm. 383.70 360.65 
Greene Count;y: 
Churdan Cons, 445.77 861.84 
East Greene Comm. (P.O, Gr~ Jet,) 365.49 570',60 
Jefferson Comm, 249.48 551.52 
Paton Cons. 364.05 692.19 
Scranton Cons. 280.08 574.20 
Washington Twp. Cons. (P. 0, RipPey) 500.49 1,047.42 
Grund;y: Count;y: 
Beam.Qn Conrad Comm, (P.O. Conrad) 276.36 517.84 
Dike Comm, 299.21 419.05 578:84 
Grundy Center Comm, 279.01 588.38 
Reinbeck Comm, 286.36 486.11 
Wellsburg Comm, 277.22 602.34 
Guthrie Count;y: 
Adair-Casey Comm. (P.o. Adair) 274.65 363.66 364.34 
Bagley Ind. 431.39 823.61 
Bayard Comm, 387.15 499.24 
Guthrie Center Comm, 209.86 369.06 
Jamaica Cons, 525.78 6ott:59· 
Menlo Comm. 298.05 582;93 
Panora Comm, 216.83 59.5.69 
Stuart Comm. 227.80 477.46 
Yale Ind, 4ll.75 762.09 
Hamilton Count;y: 
Blairsburg Cons. 359.34 698.61 
Kamrar Ind. 385.60 622.84 
South Hamilton Comm. (P.O. Stanhope) 364.85 770.60 
Stratford Comm. 362.68 531.76 
Williams Ind. 346.81 555.45 
Webster City Comm, 282.39 317.04 428.21 
- 7 -
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Hancock County 
Britt Coliun. 
Corwith-Wesley Comm.(P.O. dorwith) 
Gamer-Hayfield Comm. (P.O. Garner) 
Kanawha Comm. 
IG.emme Comm. 
Woden-Crystal Lake Comm, (P.O. Crystal 
Lake) 
Hardin County 
Ackley Comm, 
Alden Comm. 
'Eldora Comm, 
Hubbard Comm. 
Iowa Falls Comm. 
New Providence Comm. 
Owasa Comm, 
Radcliffe Comm. 
Steamboat Rock Comm. 
Union-Whitten Comm. (P. 0, Union) 
Harrison County 
Du.nlap Comm, 
Little Sioux Ind. 
Logan Ind. 
Magnolia Cons. 
Missouri Valley Ind. 
Modale Cons. 
Mondamin Cons, 
Pisgah Cons. 
Woodbine Ind. 
Henry County 
Mt. Pleasant Ind. 
Mt. Union Cons. 
New London Comm. 
Olds Cons. 
Wayland Cons. 
Winfield Comm. 
Howard County 
Chester Ind. 
Cresco Ind. 
Elma Ind, 
Lime Springs Ind. 
Humboldt County 
Boone Valley Comm, (P,O. Renwick) 
Gilmore City-Bradgate Comm,(P,O,Grbnare 
Humboldt Comm, City) 
Twin Rivers Comm. (P.O, Bode) 
254.27 
322.90 
242.64 
403.31 
331.15 
302.76 
262.59 
344.25 
296.42 
286.04 
258.82 
318.78 
271.29 
326.25 
349.66 
317.96 
268.05 
333.75 
277.13 
289 • .55 
304.51 
428.10 
344.38 
520.63 
251.54 
361.11 
377.95 
619.30 
602.11 
613.71 
552.67 
600.24 
632.53 
784.88 
602.55 
517.86 
722~56 
491.13 
532.26 
884.99 
606.5:3 
585.53 
477;86 
690.98 
551.41 
551.06 
59.5~06 
546.25 
1,022.84 
' 
•ooooooooo•oooNO RepOrtooooooooooooo 
253.97 548.51 
258.26 261.84 517.03 
223.47 423.92 
377.73 761.06 
297.57 423.69 
342.73 786.70 
250.58 51_5,20 
347.31 .596.92 
292.59 49Ll3 
305.10 55o:so 
350.28 567:99 
284.04 491.13 
340.19 450.07 
327.27 555.97 
283.22 470.34 
348.62 572.51 
- 8-
Name of District 
Ida County 
Battle Creek Comm, 
Galva Comm. 
Holstein Comm. 
Ida Grove Comm. 
Iowa County: 
Element~try 
322.13 
242.23 
267.36 
308.36 
Amana Twp. (P.o •. Middle Amana) 278.89 
Deep River-Millersburg Comm.i)aOl M:illa:&n;u;W 362.00 
English Valleys Comm.(P,O. NorthEnglish) 290.1.5 
Hilton Cons. (P.O. Conroy) 31.5.6.5 
HLV Comm. (P.o. Victor) 339.62 
Iowa Valley Comm. ( P.O. Marengo) 242.72 
Parnell Cons, 3.57,26 
Williamsburg Oomm, 266,77 
Jackson County 
Andrew Comm, 
Bellevue Comm, 
Maquoketa Comm. 
Miles Cons, 
Monmouth Cons, 
Preston Cons, 
Sabula Cons, 
Jasper County 
Baxter Comm, 
Colfax Comm, 
Lynnville-Sully Comm,(P,O, Sully) 
Mingo Comm, 
New Monroe Comm.(P,O. Monroe) 
Newton Comm. 
Prairie City Comm, 
Jefferson County 
Fairfield Comm. 
Pleasant Plain Cons. 
Johnson County: 
Cosgrove Cons. (P,O. Oxford) 
Iowa City Comm, 
Jefferson Twp.(P,O. R.2 Cedar Rapids) 
Lone Tree Comm, 
Oxford Comm, 
Solon Comm. 
Tiffin Ind. 
Jones County: 
Anamosa Ind. 
Martelle Cons, 
307.28 
320.37 
252.05 
292.98 
216.16 
240 • .54 
210.90 
277.55 
188.27 
270.16 
255.89 
248.74 
288.00 
238.04 
271.71 
310.0.5 
320.73 
383.34 
2.56.48 
261.54 
202.68 
314.29 
301.32 
2.54.20 
380.84 
- 9 -
Tuition Costs 
Junior High 
47.5.00 
426.03 
38.5.37 
331.20 
527.07 
High School 
527.97 
599.85 
447.60 
.533.22 
634.61 
520,00 
470.24 
592.17 
738.?4 
474.91 
6.58.63 
566 • .55 
438.33 
647.22 
422 • .58 
533.18 
413 • .52 
.544.54 
413.32 
.521.63 
444.73 
.50(?;38 
6o8:'?5 
482 • .52 
45.5.40 
483.17 
429.93 
555.75 
676.55 
599.1+2 
419.88 
487.51 
627.70 
394.01 
595 • .54 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Jones County (continued) 
Monticello Comm. 247.87 384;73 
Morley Cons. 352.41 585.:37 
Olin Cons. 289.36 632.27 
Onslow Ind. 299.42 514.63 
Oxford Junction Cons. 295.74 532.19 
Wyoming Cons, Ind, 294.31 452.31 
Keokuk Count;y 
1lelta Ind. 222.15 466.60 
Hedrick Cons. 212.50 505.16 
Keota Comm. 274.53 543.27 
Pekin Comm, (P~O. Farson) 313.10 547.98 
Richland Ind. 248.68 540.19 
Sigourney Ind. 263.00 455.03 
Tri County Comm, ( P.O. What Cheer) 319.79 450.14 
Kossuth Count;y: 
Algona Comm. 403.39 438.59 501.81 
Bancroft Ind. 696.04 
Burt Comm. 416.15 478.:;10 
Lakota Cons • 339.43 
--·-- 499.25 
Ledyard Col!llll, 364.43 
___ .. _. 
575.88 
LuVerne Comm~ 361.17 704.70 
Sentral Comm. (P .a. Fenton) 464.35 507.90 
Swea City Comm, 368.45 606.18 
Titonka Cons. 298.83 539.59 
Whittemore Ind, 743.49 745.73 
Lee Count;y: 
Central Comm. (P.o. Donnelson) 268.28 502.37 
Denmark Twp. 264.86 445.71 
Fort Madison Ind. 295.74 397.67 482.89 
Keokuk Comm. 363.15 466.71 498.21 
Linn Count;y 
Alburnett Comm. 290.55 314.90 531.10 
Cedar Rapids Comm. 372.51 615.84 629.05 
Center Point Cons. 286.75 523.76 
Central City Comm. 236.59 481.87 
Coggon Comm. 379.67 524.30 
College Comm. ( P.O. Cedar Rapids) 357.51 697.10 
Lisbon Cons. 278.87 460.88 
Marion Ind, (P.O. R.3 Marion) 240.71 279.06 394.1~ 
Mt, Vernon Comm. 299.44 405.95 505.92 
Palo Cons. 268.48 412.13 742.42 
Springville Comm. 252.17 448.30 
Troy Mills Cons. 317.04 434.28 
Walker Cons, 363.26 568.20 
Marion Rural Comm. 330.02 
Viola Cons, 356.85 526.38 
Martelle Cons. 380.84 59;1.54 
- 10 -
,, 
Tuition Costs 
Name of District Elementary Junior High High School 
Louisa Count;z 
Columbus Comm. 283.19 333.61 
Grandview Cons. 276.66 377.99 
Letts Cons. 258.10 499.92 
Morning Sun Comm, 292.51 717.31 
Oakville Cqh,s. 321.23 520.41 
Wapello Comm. 317.18 351.37 64l.ot3 
Lucas Count;z 
Chari ton Comm. '274.69 435.97 
Derby Ind. 238.36 540,85 
Russell Comm. 288.01 562.33 
Lyon Count;y: 
Central Lyon Comm, (P.O. Rook Rapids) 336.82 536.13 690~08 
George Comm, 223.62 595;25 
Little Rock Comm, 216.45 517.12 
West Lyon Collllll. (P.O. Inwood) 273.09 639.42 
Madison Count;y: 
Earlham Collllll, 378.96 406.74 665.36 
Macksburg Cons. 307.77 564.97 
St. Charles Cons. 248.88 566.78 
Truro comm, 328.00 318.20 355.26 
Winterset Comm, 281.39 337.51 
Mahaska Count;y: 
cedar Cons. No Report 602.55 
Fremont Ind. No Report 422.78 
North Mahaska Collllll. (P,O. NeW Sharon) No Report 521.14 
Oskaloosa Ind. No Report 458.82 
Marion Count;z 
Knoxville Comm. 242.01 513.00 594.00 
Melcher-Dallas Comm.(P.O, Melcher) 226.08 542.34 
Pella Comm, 248.40 361.62 
Pleasantville Comm, 303.57 560.79 
Twin Cedars Comm, (P.O. Bussey) 344.25 602.55 
Marshall Count;y: 
Albion Cons. 357.94 656.96 
Clemons Comm, 358.81 480,07 
Dunbar Cons, 528.99 
Ferguson Cons, 324.48 842.17 
Gilman Comm. 292.41 516.98 
Green Mountain Ind. 366.87 
-- --
675.56 
Laurel Cons. 320.48 516.67 
LeGrand Collllll. 315.62 
-- --· 
531.17 
Liscomb Cons. 389.91 
-- --
784.35 
Marshalltown Comm. 408.81 534.62 622.68 
Melbourne Cons, 297.71 685.15 
... n .. 
Tuition Costs 
Name of District Elementary J:unior 1\igh High School 
Marshall _ Count;y: _ (continued) 
Rhodes Cons. 292.81 .591.68 
State Center Comm. 240,83 476.21 
Van Cleve Cons. 369.66 1,196.64 
Mills Count;y 
Emerson Ind, 240.00 .506.97 
Glenwood Ind. 2.5.5.69 .529.20 
Hastings Ind. 284.22 619~.56 
Henderson Cons, 271.98 --_, -- 718.6.5 
Malvern Ind. 268.20 .5.52.60 
Pacific Junction Ind. 243.00 ' 461.2.5 
Silver City Ind. 331..56 579.96-
Strahan Cons. (P.O. Hastings) 311.49 782,10 
Mitchell Count;y 
Carpenter Cons. 298.73 .573.08 
Little Cedar Cons. 3.51.38 602.80 
Me Intire Ind, 268.30 490.-6.5 
Osage Comm. 300.06 499.2.5 
· Riceville Ind. 230.23 486.33 
St, Ansgar Comm. 266.60 .521..56 
Monona Count;y 
Blencoe Cons. 3.52.48 622.94 
Castana Comm. 319.21 .599.16 
Mapleton Comm, 286.48 464 • .53 
Moorhead Comm. 30.5.22 619.47 
Onawa Ind. 287.94 427.39 
Soldier Cons. )79.00 604.11 
Turin Ind, 287.49 
Ute Cons, 280.89 .549.93 
Whiting Comm. 271.70 .523.80 
Monroe Count;y: 
Albia Comm, 206.38 418.78 
Lovilia Ind, 198~00 346.00 
Montgome~ Count;y: 
Coburg Cons. 307.26 682 • .59 
Elliott Cons, 366.38 634.61 
Red Oak Ind. 2.50 • .53 300,00 394.82 
Stanton Ind. 318.38 411.0.5 
Stennett Cons. (P,O, R,2 Red Oak) .594.08 1,179.0.5 
Villisca Comm, 223.23 338.27 468.39 
Wales-Lincoln Cons, (P.O, Emerson) 386.81 .587.33 
Muscatine Count;y: 
Muscatine Gomm, . )08.20 403.10 410,.50 
Nichols Ind, 321,0.5 
-- -""' 647.09 
West Liberty Comm. 311.73 472.03 
Wilton Comm, {P.O. Wilton Jet,) 270.62 .537.68 
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Tuition Costs 
Name of Di.strict Elementary Junior High High School 
O'Brien Count;y: 
Archer Cons. 410,64 846.47 
Gaza Cons. 488.29 
Hartley Comm. 280.07 375.26 462.71 
Liberty Twp. Ind. (P.o. Calumet) 340.14 665.66 
Moneta Cons. 395.28 
Paullina Ind. 291.71 444.27 1}79 .69 
Primghar Ind. 290.42 499.02 
Sanborn Ind. 343.50 508.31 596.43 
Sheldon Ind. 324.68 291.85 376.33 
Sutherland Comm. 301.85 591 • .59 
Osceola Count;y: 
Ashton Ind. 381.96 704.97 
Harris Comm. 347.94 556.65 
Melvin Comm. 308.70 410.04 693.00 
Ocheydan Comm, 315.09 4a~.98 
Sibley Ind, 285.84 272.43 503.73 
Willson Twp. (P.O. Sibley) 279.36 
Page Count;y: 
Clarinda Ind, 251..54 337.99 4.50.20 
Douglas Twp,, Cramer (P,O, Clarinda) 327.6.5 
East River Central Twp, (P,O, Clarinda) 308.42 
Essex Ind. 222 • .58 420.41+ 
Hepburn Ind. 343 • .5.5 
Lee Grove Ind,(R.F,D. Clarinda) 227.13 
Olive Branch Ind. (R,F.D, Clarinda) 224.80 
Shenandoah Comm, 279.86 444.33 
Snake Creek Ind, (P ,0. Yorktown) 292.82 
South Page Comm, (P,O, College Springs) 407.33 _..., -- .576.01 
Palo Alto Count;y: 
Ayrshire Cons. 389.86 704.96 
Cylinder Cons. 410.01 614.2.5 
Emmetsburg Comm, 317.7.5 .521.23 
Graettinger Comm, 284.73 522.'74 
Mallard Comm, 37.5.32 760,81 
Rodman Cons. 376.07 63.5.88 
Ruthven Cons. 344.18 .564.90 
West Bend Comm, 399.97 567.69 
Plymouth Count;y: 
Akron Comm. 216.18 448.29 .521.,10 
Hinton Comm. 298.26 480.87 
Kingsley Ind. 297.27 404.28 446.8.5 
Le Mars Comm, 2.50.38 427.32 540.,54 
Remsen Ind. 326 • .52 676.80 
Union Cons,(R,F,D. Le Mars) 379.3.5 .514.98 
Westfield Comm. 289.62 490.0.5 
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Name of District 
Pocahontas County 
Des Moines Twp.(P.O. Rolfe) 
Fonda Comm. 
Havelock-Plover Comm.(P,O, Havelock) 
Laurens Comm, 
Palmer Cons. 
Pocahontas Comm, 
Rolfe Cons. 
Ware Cons. 
Polk County 
Altoona Ind. 
Ankeny Comm. 
Bondurant-Farrar Comm.(P.O. Bondurant) 
Des Moines Comm. 
Grimes Ind. 
Johnston Cons,. 
Mitchellville 'Ind; 
North Polk Comm. (P,O, Alleman) 
Runnells Cons. 
Saydel Cons.(l50l E. 6th, Des Moines) 
Urbandale Ind. 
West Des Moines Comm, 
Pottawattamie County 
AvoHa Comm. (P.O. Avoca) 
Carson-Macedoni~ Comm.(P.O. Carson) 
Council Bluffs Ind. 
Lewis Twp. (Star Rt. Council Bluffs) 
Minden Ind. 
Oakland Ind. 
Rockford Twp. 
Treynor Comm, 
Tri-Center Comm, (P•O· Neola) 
'ffnderwood Comm. 
Walnut Comm. 
Poweshiek County 
Brooklyn Comm. 
Grinnell-Newburg Comm.(P,O. Grinnell) 
Guernsey Cons. 
Hartwick Cons, 
Malcom Ind. 
Montezuma Comm. 
Searsboro Cons. 
Ringgold County 
Diagonal Comm. 
Grand Valley Comm. (P.O. Grand River) 
Mount Ayr Comm. 
Tingley. Ind, 
Tuition Costs 
Elementary Junior High H.i.gh School 
~·········•No Tuition Students ••.•••••••• 
446,18 745.93 
401.71 628.99 
259.53 383.02 522.85 
496.13 495.61 
282,87 556.64 
286.48 487.65 
492.94 
206.14 324.34 461.56 
336.93 420.55 542.76 
473.14 751.51 
367 ,JJ 489.02 566 .. 99 
361.82 645.02 
286.25 488.68 
323.62 552.90 
329.44 408 • .50 
336.34 474.42 
291 • .56 348.44 476 • .55 
217.37 .536.42 
320.07 423.92 
268,11 .527.18 
308.92 378.17 640.93 
251.34 327.33 
251.96 
340.49 603.94 
252.85 378.58 
243.68 
261.38 .573.03 
311.57 699.39 
249.18 411.70 
268.30 423 • .51 
24.5.88 464.85 
270.09 306.09 399.87 
386.19 475.02 
336.78 .549.90 
316.17 506.16 
335.52 490.41 
•••••••••No Tuition Studentso••••••• 
317.69 
2:51.86 
365.95 
236.72 
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613.34 
752.32 
440.45 
696.00 
Name e>f District 
Sac County 
Crestland Comm,(P.O. Early) 
Lake View-Auburn Comm, (P.O. Lake View) 
Odebolt-Arthur Comm,(P.O. Odebolt) 
Sac Comm, (P.O. Sac City) 
Schaller Comm. 
Wall Lake Comm, 
Scott County 
Bettendorf Comm, 
Buffalo 14 Ind. (Linwood) 
Davenport Comm, 
LeClaire Ind. 
North Scott Comm,(P.O, Eldridge) 
Walcott Comm. 
Shelby County 
Elementary 
342.36 
268.92 
363.60 
2'?9,09 
287.19 
222.48 
321.61 
310,87 
358,16 
192.84 
275.02 
315.48 
Elk Hom-Kimballton Comm,(P,O, Elk Horn) 251.58 
Harlan Comm, 262.53 
Irwin Comm. 368.79 
Shelby Cons, 374.12 
Tennant Cons. 505.05 
Sioux County 
Boyden-Hull Comm. (P.O. null) 
Floyd Valley Comm,(P,O, Alton) 
Maurice-Orange City Comm,(P.O. Orange 
Rock Valley Comm. City) 
SiouX Center Comm, 
West Sioux Comm. (P.O. Hawarden) 
Story County 
Ames Comm, 
Ballard Comm, (P.O, Huxley) 
Collins Cons. 
Colo Comm. 
Gilbert Comm. 
Maxwell Comm. 
Milford Twp. Cons. (P,O, R.2 Nevada) 
NESCO Comm. (P.,o, Zearing) 
Nevada Twp, . (P,O, Nevada) 
Roland ·comm, 
Story City Comm, 
Tama County 
Chelsea Ind, 
Clutier Ind. 
Dinsdale Cons. 
Dysart Cons. 
Garwin Cons. 
Geneseo Cons, 
303,07 
325.36 
344.41 
297.91 
321.42 
370,00 
335.15 
265.29 
251.28 
393.65 
315.79 
313.20 
457.56 
324•33 
281.76 
266.97 
275.52 
375.16 
275.43 
385.92 
:354.19 
389.50 
481.09 
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Tuition Costs 
Junior High 
385.50 
483.25 
619.22 
318.80 
502.72 
398.28 
High School 
570.69 
516.15 
724.23 
576.72 
635.58 
599.13 
441.96 
591.31 
423 .• 13 
.511.23 
704,.50 
578.08 
444.21 
699.27 
536o36 
603.07 
598.62 
638.77 
580.42 
486.29 
749.46 
440,100 
586 • .51 
440.75 
498.06 
668.77 
460,85 
523.00 
645.22 
654.75 
466.77 
534.05 
544.89 
588.91 
592.82 
508.0/j. 
592.ll 
643.35 
638.82 
Name of District 
Tama County (continued) 
Gladbrook Connn. 
Montour Ind. 
Tama Ind. 
Toledo Ind. 
Traer Connn. 
Taylor County 
Bedford Comrn. 
Clearfield Comm. 
Lenox Connn. 
New Market Connn. 
Union County 
Afton Ind. 
Arispe Cons. 
Creston Ind. 
Cromwell Cons. 
Lorimor Connn, 
Shannon City Cons. 
Thayer Cons. 
Van Buren County 
Birmingham Ind. 
Douds Cons. 
Fox Valley Comm, (P.O. Milton) 
H!lrmony domm. (P ,0, Keosauqua) 
Selma Cons. 
. Stockport Ind. 
Van Buren Comm. 
Wapello Oount;v 
Blakesburg Comm. 
Cardinal Comm. (P,O, Eldon) 
Eddyville Oomm, · ' 
Ottumwa Comm. 
Warren County 
Carlisle Cons. 
Hartford Cons. 
Indianola Comrn. 
Martensdale Oomrn, 
New Virginia Comm, 
Norwalk Cons. 
Southeast Warren Comm. 
St. Marys Cons. 
Washington County 
Ainsworth Cons. 
Brighton Ind. 
Crawfordsville Cons •. 
(P.o. Uberty 
Center) 
Mid Prairie Comm. (P.O. Kalona) 
Tuition Costs 
Elementary Junior High High School 
358.29 611.76 
278.62 1352.28 
230.08 492.42 
255.21 505.15 
302.58 488.58 
297.00 504.00 
227.25 580~77 
268.56 432;'72 
314.10 497.88 
285.7.5 474.12 
293.94 580.32 
270.18 408.51 609.21 
354.78 616.95 
354 • .51 786.33 
389.97 675.63 
467.73 67:3.1;)2 
243.60 555.17 
278.26. 689.92 
••• " •••••••••• No Report o •••• " " ..... " • o 
289.18 536.36 
234.27 845.48 
292.02 629.61 
249.67 562.10 
199.36 
271.40 
190.51 
3ll.OO 
302,18 
339.00 
266.29 
219.09 
295.39 
267.85 
272.26 
308.90 
3.52.09 
273.62 
374.64 
298.ll 
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426.00 
324.42 
591~89 
365 . .52 
598.50 
457.00 
559.49 
549.29 
409.8.5 
386.35 
542.00 
49'7.5:3 
448.16 
57).8) 
.587.27 
548.22 
660.07 
573.73 
Name of District 
Wasbi.ngton County (continued) 
Riverside Ind. 
. Washington Col1llll. 
Wayne County 
Elementary 
331.60 
262.50 
Allerton-Clio-Lineville Comm.(P.~n)l96.13 
Cambria-Corydon Connn.(P,O. Corydon) 291.72 
Seymour Comm. 232.41 
Webster County 
Callender Comm. 
Dayton Col1llll, 
Duncombe Ind. 
East Ce~tral Webster Comm.(P,O. Lehigh) 
Fort Dodge Comm. 
Harcourt Cons. 
Johnson Twp. Cons, (P.o. Barnum)· 
Moorland Cons. 
Otho Twp. (P ,0, otho) 
Prairie-view Comm,(P,O. Gowrie) 
Winnebago County 
Buffalo Center Comm, 
Forest City-~land Comm.(P.O. 
Lake Mills Comm. 
Rake Comm~ 
Thompson Comm. 
Winneshiek County 
Decorah Comm. 
Fort Atkinson Ind, 
Forest 
City) 
South Winneshiek Comm. (P.O. Calmar) 
Woodbury County 
469.98 
236.52 
252.00 
235.26 
373.16 
410.49 
305.55 
414.99 
306.63 
319.86 
309 .• 24 
287.82 
240.93 
306.63 
315.27 
271.92 
355.65 
326.79 
Tuition Costs 
Junior High 
252.89 
-- _.,.. 
550.72 
320.31 
High School 
555.62 
504.06 
468.36 
581.97 
347.55 
618.30 
642.87 
849.42 
648.19 
559.26 
572.85 
606.96 
520.29 
753.57 
499.05 
388.44 
480,69 
675.45 
596.07 
514.07 
728.34 
367.19 
Anthon-oto Comm, (P.o. Anthon). , ..•• , . , .No Tuition Students,,., •• ,. 
Bronson Comm. , •..••.•• No Tuition Students ••••• ~ •• 
Climbing Hill Col1llll, 323.89 603.58 
Correctionville Ind. 294.81 596.97 
Cushing Cons, 318.64 915.90 
Danbury Ind. 333.88 938.80 
Holly Springs-Hornick Col1llll. (P.O. HornicJ9 ••• , ..... No Tuition Students ....... ,. 
Lawton Comm, 271,37 488.52 
Moville Comm. 259,96 672.64 
Pierson Cons. 419.52 692.09 
Salix Cons. • •••••.•. No TUition Students ••••• ~ •• 
Sergeant Bluff-Luton Comm. (P,O. Luton) •.•.••••• No Tuition Students •••••••• 
Sioux City Ind. 297.12 444.02 554.92 
Sloan Cons~ .......... . No Tuition Students .......... . 
Smithland Comm. 288.75 466.57 
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Name of Distti.ct 
Worth County 
Fertile Cons. 
Grafton Cons. 
Joice Ind. 
Elementary 
North Central Comm.(P.O. M$nly) 
Northwood-Kennsett Comm. (P.O. Kenn'Sett) 
327.15 
342.11 
319.64 
324,17 
245.94 
Wright County 
Belmond Comm. 
Clarion Ind. 
Dews Comm. 
Eage Grove Comm. 
Goldfield Comm. 
Rowan Cons. 
263.33 
258.87 
274.77 
265.42 
336.99 
425.78 
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Tuition Costs 
Junior High 
313.94 
400.00 
289.90 
High School 
538.59 
720'.78 
656.34 
628.75 
41.5.87 
435.23 
469.75 
549.09 
439.72 
495.36 
583.95 
